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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para reducir los accidentes de trabajo en la Empresa Planta Chancadora Piedra 
Azul SRL. 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniería de Minas. 
La presente investigación consta de 7 capítulos, en el Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, capítulo III: Resultados, se muestran los resultados del análisis descriptivo y 
análisis inferencial, Capitulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias y VIII: Anexos. 
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El presente estudio tiene como propósito diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para reducir los accidentes de trabajo en la empresa Planta Chancadora Piedra 
Azul SRL. 2018, ubicada en el distrito de Picsi – Provincia de Chiclayo. 
Se estableció la evaluación de la situación actual de la empresa en seguridad y salud 
ocupacional, para esto se usó los instrumentos metodológicos, se estableció una hipótesis 
general, las variables y su Operacionalización. Se tuvo como resultado que no existen 
políticas de seguridad, señalizaciones, capacitaciones y carencia de EPP. 
Se realizó la matriz IPER, esta puso en claro los niveles peligrosos en los distintos 
departamentos de la empresa, se tuvo los índices de probabilidad y de severidad y se fijó los 
grados de peligros en las diferentes actividades. Se tuvo como resultado que los peligros y 
riesgos son: físicos, químicos y ergonómicos. 
Se diseñó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional donde describió los 
requisitos generales y presentación, la política y planificación teniendo como base la Norma 
OHSAS 18001 y Ley N° 29783. Para la implementación se describió la capacitación, 
entrenamiento, sensibilización y control del sistema. Se tuvo como resultado la formulación 
completa del sistema, dando importancia a la disminución de riesgos. 
 
Se realizó el estudio beneficio-costo del diseño de gestión. Se consolidó toda la información 
de inversión, con el fin de calcular los flujos netos y actualizarlos para después evaluarlos 
con los indicadores de B/C. Se tuvo como resultado un indicador positivo, dando la 
viabilidad del SGSSO. 
 





The purpose of this study is to design an occupational health and safety management system 
to reduce work accidents in the company Piedra Azul Stone Crusher Plant. 2018, located in 
the district of Picsi - Province of Chiclayo. 
The evaluation of the current problematic situation of the company in occupational safety 
and health was established, for this the methodological instruments were used, a general 
hypothesis was established, the variables and their Operationalization. And as a result there 
were no security policies, signs, training and lack of PPE, that is, the company has a poor 
management of occupational health and safety. 
The IPER matrix was made, this made it clear the dangerous levels in the different 
departments of the company, the probability and severity indexes were taken and the degrees 
of hazards and the significant criterion in the different activities were established, the 
purpose was to raise control measures. And as a result, the dangers and risks are generally 
physical, chemical and ergonomic. In addition, it was identified that the production 
department has greater dangers and risks. 
The Occupational Health and Safety Management System was designed, describing the 
general requirements and presentation, the policy and planning, based on the OHSAS 18001 
Standard and Law No. 29783. The training, training, awareness and control of the system. 
And the result was the complete formulation of the system, giving importance to the 
reduction of risks and dangers, this reduction through the creation of standards and the 
training of employees in occupational health and safety matters. 
The benefit-cost study of the management design was carried out. All the investment, 
benefits and costs information was consolidated in order to calculate the net flows and update 
them and then evaluate them with the B / C indicators and a positive indicator was obtained, 
giving viability to this security management system and occupational health. 
 
 































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
 
1.1.1 A Nivel Internacional. 
 
 
En la realidad problemática a nivel internacional Delzo relata que: 
 
 
Los metales comienzan a ser la materia prima de técnicas industriales de 
varios países del mundo; los metales se consiguen por la fusión del mineral 
condensado y los costos mundiales de los minerales son bastante atrayentes; 
es por ello que la minería es una de las primordiales acciones económicas del 
estado, siendo el Perú un país predilecto con ingentes riquezas minerales, 
metálicos y no metálicos, y por consiguiente con una reconocida práctica 
minera. La industria minera solicita de inversiones y otros patrimonios 
significativos, provoca fuentes de trabajo experto desde la estimación del 
proyecto. Consecutivamente en el lugar donde se desenvuelve la acción 
minera en cualquiera de sus períodos de exploración, preparación, 
explotación y cierre, es una partida de varias acciones bancarias, comerciales, 
de ingeniería, de procesos, etc.; del mismo modo promueve la necesidad de 
una fuerza profesional, cuya perspectiva es obtener una acción minera 
provechosa y con compromiso social; es decir, comprometido con el 
perfeccionamiento humano de sus obreros, de su familia y de su colectividad. 
(DELZO, 2013, p. 5). 
 
En la realidad problemática Internacional Delzo describe que: 
 
 
Con todas las estadísticas en factor de salud y seguridad, nos dejan ver 
comprobadas verdades como: cada tres minutos y medio una persona muere 
en la Unión Europea por causas concernidas con el trabajo; cada año 142,400 
personas mueren en la UE a causa de enfermedades profesionales y 8,900 a 
causa de accidentes laborales; según MHSA en la 
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acción minera subterránea y superficial de los EE. UU en los últimos 4 años 
han adquirido 307 accidentes fatales. Los elementos personales son muy 
acreditados en el desarrollo corriente de las ocupaciones del trabajador. 
(DELZO, 2013, p. 6). 
 
En la realidad problemática a nivel internacional Torres establece que: 
 
 
En el nivel internacional y principalmente en determinados países con un 
nivel de industrialización más desarrollados como Estados Unidos, Japón, 
Alemania, México y China, el tema de seguridad e higiene se consideran 
como una categoría, ya que se establecen elementos significativos para que 
se tenga un eficiente desempeño dentro de la empresa y de los trabajadores 
que la integran ofreciendo un entorno de seguridad, para que no se tengan 
pérdidas de vidas, perdida de bienes y originando un producto y un servicio 
de calidad y que diferencia a la empresa. En determinadas evaluaciones de 
organismos internacionales como la OIT y la Organización mundial de la 
salud, se establece que todos los años se producen más de un millón de 
decesos concernidos con el trabajo, más de 200 millones de accidentes 
laborales y más de 100 millones de enfermedades enmarcadas en la ocupación 
que se producen mundialmente. (TORRES, 2005, p.6) 
 
En la realidad problemática a nivel internacional Cercado describe que: 
 
 
En España y algunos otros países, la tasa de accidentes de la construcción ha 
incrementado un 97 por 1.000 trabajadores en 1992 a 142 en 1999. El 
aumento progresivo del número de accidentes es por las condiciones de 
empleo y de trabajo y las variaciones en la estructura de la industria. La 
subcontratación en el trabajo a destajo profundiza en la producción y al 
mismo tiempo es ardua la coordinación y seguridad en el centro de labores. 
Por lo menos un 95% de los accidentes de gravedad daña a los empleados que 
fueron contratados por sub-contratistas. La FITCM (Federación 
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Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera), en Filipinas, 
investigó veinticuatro ejemplos de accidentes en el rubro construcción dieron 
como resultado 32 y 40 accidentes en 1997 y 1998 respectivamente. Así 
mismo detalló que la escasez de capacitación formal hace que los trabajadores 
estén más propensos a los accidentes del trabajo. (CERCADO, 2012, p.23). 
 
En la realidad problemática a nivel internacional Cercado relata que: 
 
 
En Brasil, específicamente en Río de Janeiro, las muertes que se dieron en 
obras fueron debido a las pocas medidas de prevención y la sub-contratación 
en las empresas informales. En Latinoamérica en menos de un minuto fallece 
un trabajador por siniestros o enfermedades que se relacionan con su 
actividad laboral, esto equivale a 100 millones de dólares de pérdida al año, 
si hablamos de términos económicos. Según la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) cada día cerca de 1 millón de trabajadores sufren un accidente 
de trabajo en la organización que laboran. Se investiga las actividades de las 
empresas de construcción que tienen relación con los accidentes laborales y 
se encontró que hay pocos proyectos para prevenir accidentes laborales. Las 
industrias que quieran permanecer en el mercado competitivo deberían tomar 
medidas y reglas que ayudarán a prevenir accidentes laborales. (CERCADO, 
2012, p.48). 
 
La realidad problemática a nivel local la CIT establece que: 
 
 
Las enfermedades laborales originan sufrimiento y un número creciente de 
fallecimientos y un elevado costo económico. No obstante, la toma de 
conciencia del público en general respecto a la seguridad y salud en el centro 
de labores es muy poca. En la mayoría de casos no se le da importancia a la 
seguridad ocupacional. Es necesario un cambio, y es indispensable promover 
y apresurar la adopción de medidas, tanto en el plano nacional como 
internacional. La OIT y sus organizadores deben ponerse delante de la 
promoción de la seguridad y salud ocupacional. Y juntos debemos constituir 
las alianzas que se necesitan para provocar los cambios que queremoslograr. 
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El trabajo decente debe ser trabajo seguro. Estas Conclusiones de la 
Conferencia proporcionan a la OIT y a sus organizadores las orientaciones 
necesarias para convertir esta reflexión en realidad. (CIT, 2003, p.19). 
 
La realidad problemática a nivel internacional la OIT describe que: 
 
 
La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las 
consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas 
con el trabajo. La meta de SafeWork es colocar la salud y la seguridad de 
todos los trabajadores en la agenda internacional; además de promover y 
ayudar la acción práctica a todos los niveles. (OIT, 2017, p.1.portada). 
 
1.1.2 A Nivel Nacional. 
 
 
En la realidad problemática a nivel nacional Pérez relata que: 
 
 
Se tiene el interés de las distintas empresas mineras e instituciones que están 
establecidas en el empleo de minas por minorar los siniestros, esto no se ha 
podido concretar, ya que los indicadores estadísticos de siniestros todavía son 
elevados. Es verdad que la década pasada el conflicto social más común fue 
entre las empresas mineras y las comunidades, que además oscurecieron la 
problemática laboral. El fundamento es sencillo, cuando el proceso se 
expande velozmente, está en debate un conjunto de recursos (suelo, tierras, 
agua, entre otros) y en ese ámbito, son las poblaciones las que surgen como 
protectores de los ecosistemas frente a la incursión de las empresas que se 
dedican a la minería es por tal motivo que la discusión social en el enfoque 
minero es fundamentalmente el de las poblaciones, en la década del ochenta 
ocurrió algo distinto, el conflicto social, fue principalmente el laboral- 
sindical. (PÉREZ, 2007, p.18). 
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En la realidad problemática a nivel nacional Pérez escribe que: 
 
 
En los 80´s las entidades contratistas, como instancias de intermediación 
laboral era aún secundario; esta modalidad aumentó su colaboración a lo largo 
en los 90´s teniendo un 25% en promedio; fue en el 2000 según estadísticas 
del Ministerio de Energía y Minas aumentó la tercerización de servicios 
llegando a un 60%; lo cual ha disminuido la calidad del trabajo en este sector 
así como la dificultad de edificar mecanismos de comunicación entre 
entidades mineras y empleados “tercerizados” que admitan tener 
competitividad social en relación a las condiciones en el empleo en la minería. 
Un aspecto que causa bastante preocupación entre los actores del sector, ha 
sido el oscilamiento ascendiente con tendencia al aumento de los accidentes 
fatales en el sector. A partir de 1996, como resultado de una sucesión de 
medidas efectuadas por las propias entidades, autoridades y trabajadores, se 
nota un disminución de accidentes fatales: de un número de 96 el año de 1997, 
a 87 en 1999 y 54 en el año 2000 que ha vivido una relativa perseverancia a 
no ser por año 2002 que se tuvo 73 accidentes a partir de entonces se ha notado 
un impresionante oscilamiento inestable en los años posteriores 54, 56 y 69 
accidentes, culminado el año 2006 con 65 accidentes fatales, un 60% de 
accidentes fatales corresponde a Empresas Contratistas y 40% a las Empresa 
Mineras y según clasificación por tipo en el año 2006 el 26% del total de los 
accidentes tienen relación con el desprendimiento de rocas en la minería 
subterránea. (PÉREZ, 2007, p.19). 
 
En la realidad problemática a nivel nacional Delzo establece que: 
 
 
Las estadísticas nacionales nos dicen una realidad alarmante, en los datos 
publicados por el Ministerio de Energía y Minas se observa una pendiente 
decreciente desde el año 1970, pero posteriormente en año 2000 estas cifras 
han comenzado a aumentarse de a pocos, en resumen, a la fecha se tiene 3, 
483 accidentes fatales; es decir, un promedio de cinco trabajadores mineros 
fallecidos por mes. Durante los años 2009, 2010 y 2011, sucedieron 174 
accidentes mortales, no obstante, la cantidad de fallecidos fue mayor el 2010, 
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pues tuvo un total de 66 víctimas, 14 más que el año 2011. Los medios de 
comunicación de la localidad no dejan de informar acerca de trabajadores 
mineros que fallecieron durante sus jornadas laborales; aumentando de 
manera alarmante las cifras de accidentes mortales, cifras que deben ser 
reducidas mediante una gestión preventiva, para optimizar, controlando los 
riesgos, la actuación del ser humano en su puesto de trabajo. Los accidentes 
se originan en escenarios diferentes, en procesos productivos desemejantes, 
las causas que originan estos desenlaces mayormente están debidamente 
identificadas. (DELZO, 2013, p. 6). 
En la realidad problemática a nivel nacional el Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo refiere que: 
De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
empleo desde enero hasta septiembre del año 2014, se han registrado 11324 
notificaciones por Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 
Enfermedades Ocupacionales. Igualmente, las distintas maneras en que se 
produjeron los siniestros del trabajo han sido originados por golpearse con 
objetos, caída de personas a nivel y actividades físicas o movimientos 
negativos y también los primeros elementos que iniciaron los siniestros de 
trabajo, se debieron a instrumentos (portátiles, manuales, mecánicos, 
eléctricos, etc.) máquinas y equipos en general y escalera. (Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2014, p.43). 
 
1.1.3 A Nivel Local. 
 
 
La empresa Planta Chancadora Piedra Azul SRL, es una empresa dedicada a la 
conminación de minerales no metálicos, está ubicada, en la carretera Chiclayo a 
Ferreñafe Kilómetro 12 – Picsi, para la extracción de la materia prima se cuenta con 
una concesión de 200 hectáreas en la Cantera Las Tres Tomas ubicada en la 
provincia de Ferreñafe, distrito de Mesones Muro, con una latitud -6.684696 y una 
longitud -79.779270. 
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En la cantera Las Tres Tomas concesionada por la Planta Chancadora Piedra Azul. 
El método de explotación para la extracción del mineral es a cielo abierto. En la 
producción se sigue las siguientes etapas selección, extracción, cernido, 
almacenamiento y distribución. 
 
Las operaciones de extracción del mineral se realizan con excavadoras en donde se 
extrae la piedra Over en bruto, luego a través del cargador frontal se hace el carguío 
y acarreo para luego ser traslado por volquetes a la planta procesadora y después a 
través de un proceso de chancado es convertida en Gravilla ¼”, Piedra Chancada 
½, y ¾”, Arena Gruesa y Piedra Base. En La Planta Chancadora Piedra Azul cuenta 
con la maquinaria debida para dar un servicio eficiente y rápido en el despacho de 
materiales, los que posteriormente son comercializados para atender la demanda 
local, regional y nacional. 
 
A pesar del tiempo de sus operaciones a la fecha los accidentes e incidentes que se 
han reportado son mínimos como (golpes, fracturas, cortaduras) en su mayoría leves 
producto del trabajo realizado que no deja de ser de alto riesgo, del mismo modo 
en salud ocupacional lo único que se ha reportado son enfermedades respiratorias 
leves, inflamaciones a la vista y oído por el mal uso de los equipos e implementos 
de seguridad, esto obliga a diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional que permitan reducir los accidentes y brindar protección a los 
trabajadores de las enfermedades que puedan adquirir en su trabajo, cumpliendo de 
esta manera lo que exige la Ley 29783 y su modificatoria, la misma obliga a toda 
empresa pública o privada, tener un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional y así evitar castigos monetarios o no monetarios que perjudiquen la 
economía de la empresa. 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS. 
 
1.2.1. A Nivel Internacional. 
 
 
Los antecedentes de la presente investigación están constituidos por los estudios, 
investigaciones y tesis similares a esta investigación. 
 
FALLA VELÁSQUEZ, Ricardo. (2012). Riesgos laborales en minería a gran escala en 
etapas de prospección - exploración de metales y minerales en la región sur este del Ecuador 
y propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para empresas mineras 
en la provincia de Chinchipe. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. Detalla en su 
justificación que: 
El objetivo general de este estudio es plantear el Modelo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para organizaciones mineras. Esta investigación está 
fundada en un modelo por procesos y de mejora continua, planteando la metodología 
para la identificación de los factores de riesgos, que servirá para programar de manera 
técnica las acciones a seguir en la prevención de incidentes y accidentes. (p. xii) 
 
En conclusión, se usó un modelo por procesos y de mejora continua que servirán para 
prevenir los incidentes y accidentes. 
 
CIFUENTES GONZÁLES, Jaime. (2009). Investigación de programas para el 
establecimiento de seguridad integrada en la Minería del Bierzo. Universidad Politécnica de 
Madrid – Ingenieros de Minas. España. Detalla en su investigación que: 
Se realizó un Estudio técnico estadístico orientado a la implantación y tuvo como 
objetivo general la formulación y ejecución de programas de seguridad minera 
integrada. En esta investigación se estudiaron y desarrollaron los elementos del 
programa como indagación de accidentes, inspecciones planeadas y generales de las 
condiciones de riesgo, formación del personal en los diferentes niveles, contribución 
de departamentos de compra e ingeniería, procedimientos de emergencia y se dirige 
el programa político de deseos de la gerencia de la empresa. (p. 13) 
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En conclusión, se estudiaron los elementos del programa y la política de deseos de los 
Órganos de Dirección. 
 
FERNÁNDEZ MUÑIZ, Beatriz. (2010). Análisis de la cultura de seguridad en las 
empresas españolas: incidencia sobre los resultados empresariales. Universidad de Oviedo 
– Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. España. Detalla en su investigación 
que: 
Se realizó un estudio de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, que 
no ha cumplido con lo que planteó, puesto que la siniestralidad laboral en España 
ha ido de orden creciente. El objetivo general es de analizar los factores integrantes 
de la cultura de seguridad laboral en las organizaciones y brindar la experiencia del 
resultado positivo de los efectos económicos de las organizaciones en el programa 
de seguridad y salud laboral que se planteó, coordinó e integró en la dirección de la 
organización. (p.14) 
 
En conclusión, esta investigación se basó en el fuerte compromiso de la dirección y en la 
participación efectiva de los trabajadores y se genera una revisión exhaustiva de la literatura 
existente en materia de prevención de riesgos y cultura de seguridad. 
 
DALTO, Jeffrey (2017). En su informe de titulación “SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
SALUD Y SEGURIDAD” de la Universidad de Kentucky – Usa, detalla en su investigación 
que: 
Las prácticas recomendadas de OHSAS para los sistemas de gestión de seguridad 
y salud hacen esta nota sobre la importancia de la participación de los trabajadores: 
PARA SER EFICAZ, cualquier programa de seguridad y salud necesita la 
participación significativa de los trabajadores y sus representantes. Los trabajadores 
tienen mucho que ganar de un programa exitoso, y lo máximo que pueden perder si 
el programa falla. También suelen saber más acerca de los riesgos potenciales 
asociados con sus trabajos. (p.3) 
 
En conclusión, este informe se basó en la responsabilidad de los altos directivos y la efectiva 
colaboración por parte de los empleados, para verificar si es eficaz o lo que pueden perder 
si el programa sistema de gestión de seguridad y salud falla. 
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MUHAMMAD GHULAM, Subhani (2010). En su Tesis de Maestría en Ingeniería y 
Gestión Industrial de titulación “Estudio de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Sistema (OHSMS) en el contexto de las universidades y Posibilidades para su 
Implementación” de la Universidad de Gavle – Suecia, detalla en su cierre del proyecto que: 
 
La importancia de la salud y la seguridad no puede ser negada. Solo teniendo 
procedimientos para prevenir la mala salud o un incidente no es suficiente. 
Promoción y conciencia a lo largo con el monitoreo y la mejora de sus actividades 
tiene una significación notable. OHSMS proporciona un sistema que proporciona 
una forma sistemática para no solo realizar todas las actividades relacionadas con 
SSO, pero también contribuyen en la mejora continua. Pero solo adoptar un 
OHSMS no es suficiente. Participación y participación de los interesados para 
mantener el funcionamiento de OHSMS es necesario. (p.54) 
 
Un hecho bien claro tanto en la minería y en todas las empresas del país, que la importancia 
de la salud y la seguridad no pueden ser negadas, toda empresa industrial necesita de un 
SSO, para contribuir la mejora continua de su organización. 
 
GALLAGHER Clare, UNDERHILL Elsa y RIMMER, Malcolm (2001). En su 
investigación preparado para la Comisión Nacional de titulación “Seguridad y Salud 
Ocupacional para una revisión de su eficacia para establecer seguridad y salud en zonas de 
trabajo” de la Universidad Deakin – Australia, detalla en su investigación: 
 
Este informe analiza la efectividad del Sistemas Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional trabajo (OHSMS) en Australia y las barreras para su implementación. 
La necesidad de una revisión proviene del creciente número de organizaciones que 
usan OHSMS y de las críticas del valor de los modelos basados en la auditoría y la 
capacidad de OHSMS para socavar la independencia Representación de OHS del 
empleado (p.5). 
 
En este informe se analiza la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, la cual se dedican a satisfacer las necesidades de sus organizaciones, dando 
auditorias, conciencias y responsabilidades de las mismas. 
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1.2.2. A Nivel Nacional. 
 
 
DELZO SALOMÉ, Armando S. (2013). Ver el grado de Influencia de la cultura de 
seguridad en los accidentes con maquinaria pesada en las Concesiones Mineras de la Región 
Junín. Detalla en su justificación que: 
 
El objetivo es establecer el grado de influencia que tiene la cultura de seguridad de 
los integrantes de una organización minera en sus distintos niveles jerárquicos, en 
la incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las Concesiones Mineras de 
la Región Junín. (p. vi) 
 
En conclusión: Esta investigación, se planteó qué grado de influencia tiene la cultura de 
seguridad en la incidencia de accidentes con maquinaria pesada en Junín. 
 
CORAL ÁLAMO, Percy. (2007). Gestión integral de las operaciones en una empresa 
minera (seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad). Universidad Nacional de 
Ingeniería - Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Lima Perú. Detalla en 
su justificación que: 
 
Se efectúo una investigación de las normas internacionales OHSAS 18001, ISO 
14001, ISO 9001, todavía en vigor. El ingreso de cualquiera de estos elementos al 
modelo de gestión global de una empresa minera se puede ejecutar de diversas 
formas, según su magnitud. El presente estudio tiene como objetivo dar alcances, 
estrategias e información para la implementación de sistemas integrados de gestión 
en una organización minera, bajo las normas internacionales OHSAS 18001, ISO 
14001 e ISO 9001. En esta investigación se procesaron procedimientos integrados 
para la implementación de los tres sistemas de gestión, las cuales se pueden utilizar 
para cualquier empresa industrial. Las razones que promovieron la convergencia en 
la gestión de los tres ámbitos de actuación son la calidad, salud ocupacional, medio 
ambiente y la seguridad. (p.16). 
 
En conclusión: Esta investigación emplea un Sistema de Seguridad Basado en la Norma 
OHSAS 18001 y usa instrumentos de recolección de datos. 
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AGUILAR RÍOS, Pablo R. (2008). Nuevo enfoque del sistema de gestión de seguridad 
minera en la mina Cascaminas de la empresa San Manuel. Universidad Nacional de 
Ingeniería - Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Lima - Perú. Detalla 
en su justificación que: 
 
El objetivo de la investigación es exponer una orientación del sistema de gestión de 
seguridad minera en la mina Cascaminas de la organización San Manuel. En esta 
investigación se observa que en toda industria se encuentra un administrador, 
además no se considera al ingeniero de seguridad como un administrador de la 
seguridad y se considera al área de seguridad como una operación de servicios. Una 
de las estrategias de la organización debe ser que las conclusiones a la que se llega 
beneficien a los empleados y a su comunidad. (p.18) 
 
En conclusión: Esta investigación se estableció bases teóricas que se usarán en la realización 
de un sistema de seguridad en la empresa. 
 
VIDAL LOLI, Manuel A. (2011). Estudio del cálculo de flota de camiones para una 
operación minera a cielo abierto. Universidad Católica del Perú -Ingeniería de Minas. Lima 
- Perú. Su justificación, dice que: 
 
 
Tiene como objetivo calcular el número de camiones selectos para el transporte de 
mineral y desmonte en una operación minera de cobre a tajo abierto. En esta 
investigación se crea y se describe una operación minera en el sur del país, en que 
se hace el planeamiento de minado y explotación durante los 17 años que dura el 
proyecto. Teniendo ya esta información se hace un estudio económico de la mina 
para reconocer que es económicamente viable y que además está en los parámetros 
de una mina en realización. (p.19) 
Esta investigación constituyó elementos de la explotación de mineral que sirven para poder 
establecer que elementos de seguridad intervienen en cada etapa. 
 
BRUNETTE MARÍA, Julia (2010). Satisfacción, salud y seguridad ocupacional en el Perú. 
Perú. El objetivo es evaluar la satisfacción, salud y seguridad ocupacional en el Perú. El 
método empleado para reunir información es la revisión documental sobre los distintos 
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países del tercer mundo que no consideran que el trabajador está expuesto diferentes 
accidentes en su centro de labores. Detalla en su justificación que: 
 
“Se efectuó una observación documental y se concluyó que distintos países del tercer 
mundo no consideran que el trabajador está expuesto a accidentes en sus trabajos” 
(p. 48) 
 
En conclusión: Esta investigación describió información concerniente al uso de un sistema 
de seguridad y herramientas de recolección de datos para reunir información de la empresa. 
 
1.2.3. A Nivel Local. 
 
 
En el nivel local no se encontraron investigaciones de Seguridad y Salud Ocupacional en 
minería similares a esta investigación, pero si se encontraron investigaciones de Seguridad 
y Salud Ocupacional en otro rubro en la Región Lambayeque. 
 
QUIROZ BARTUREN, M. (2010). Diseño del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001, en el área de Fábrica de la Empresa 
Agroindustrial TUMAN S.A.A, en el periodo setiembre 2009 – junio 2010. Presentada a la 
Universidad Cesar Vallejo Filial Chiclayo. Detalla en su justificación que: 
 
Esta investigación se efectuó en el área de Fábrica de la Empresa Agroindustrial 
Tumán S.A.A y tiene el objetivo elaborar un Diagnóstico Inicial que sirva para la 
elaboración del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Posteriormente se elaboró un Diagnóstico de la seguridad en la empresa, lo que se 
aprovechó para reunir las áreas peligrosas, las actividades críticas, documentando 
49 accidentes de trabajo con 383 días perdidos en el año 2009, y 96 accidentes de 
trabajo con 931 días no laborados en el año 2010. (p.8) 
 
 
Se relaciona esta tesis con esta investigación que se está realizando en que se utilizó un 
Sistema de seguridad basado en la Norma OHSAS 18001. 
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ARRIOLA TORRES, V. y SÁNCHEZ LIZA, J. (2011). Evaluación y Rediseño de un 
Sistema de Seguridad e Higiene Industrial en la Empresa Azucarera Agro-Industrial Pomalca 
S.A.A. Detalla en su justificación que: 
 
Tiene objetivo evaluar y rediseñar el sistema de seguridad e higiene industrial de la 
empresa agroindustrial Pomalca. Para alcanzar el objetivo se estudiaron los 
registros de los últimos seis meses de los accidentes y días no elaborados por los 
trabajadores siniestrados, para esto se usó los índices de incidencia, índices de 
pérdidas, índice de frecuencia e índices de gravedad en el cual se interpreta con el 
método de regresión lineal, una tendencia futura a aumentar estos índices de 
accidentalidad por cada mes, dando razones para una nueva propuesta del sistema 
de seguridad e higiene industrial. Por medio de estos indicadores se pretende medir 
el planteo del problema. (p.11) 
 
Esta investigación se relaciona con esta investigación que se está realizando en que se 
utilizaron indicadores de un Sistema de Seguridad y registros de información que describen 
la situación de la seguridad en la empresa. 
 
BUSTAMANTE SÁNCHEZ, Cecilia. (2014). Diseño de un plan de auditoría de gestión 
basada en riesgos para mejorar los procesos productivos de la Empresa Azucarera 
Agroindustrial Pomalca S.A.A. de la ciudad de Chiclayo, 2014 (Tesis de pregrado, 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Detalla en su 
justificación que: 
Se planteó diseñar un plan de auditoría de gestión basada en riesgos para optimizar 
los procesos productivos de la organización azucarera agroindustrial Pomalca. El 
estudio hace énfasis en la intención de diseñar un nuevo e innovador plan de auditoría 
de gestión, debido a que la organización no tiene un diseño para registrar y formular 
soluciones. (p.5) 
 
Es importante la auditoría de gestión en una empresa agroindustrial para tener: eficiencia, 
eficacia y economía, la cual busca obtener los beneficios deseados por la organización, 
evaluando el desempeño y rendimiento de la misma, guiada a la mejorara de la eficiencia, 
eficacia y economía en el uso de los recursos. 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA. 
1.3.1. Variable Independiente. 
 
 
1.3.1.1. Salud Ocupacional. 
 
 
La salud ocupacional está integrada por tres grandes especialidades que 
son seguridad, higiene y medicina del trabajo. “Por medio de la salud 
ocupacional se establece incrementar la calidad de vida y salud de los que 
se emplean en una empresa y servir como un elemento que mejora la 
calidad, productividad y eficiencia de las empresas.” (HENAO, 2010, 
p.33). 
 
1.3.1.2. Seguridad Ocupacional. 
 
 
Desde el principio de la historia, el hombre empleo su instinto de 
conservación como una base de protección frente a los daños corporales, 
esa voluntad posiblemente desde un comienzo de naturaleza individual, 
instinto defensivo. De esta manera surgió la seguridad Ocupacional, 
representada en un simple esfuerzo individual que es distinto de un sistema 
ordenado (RAMÍREZ, 2008, p.2) 
 
“Seguridad industrial está integrada por normas técnicas que se emplearan 
para resguardar la vida, la salud e integridad física de los individuos y 
también para tener los instrumentos e instalaciones en situaciones de 
productividad”. (HENAO, 2010, p.37) 
1.3.1.3. Higiene Industrial. 
 
 
La higiene industrial o higiene del trabajo es detallada por la American 
Industrial Higienist Association (AIHA) como “una ciencia y el arte 
consagrada a la evaluación y control de determinados elementos 
ambientales causadas en el o por el centro donde se trabaja, que producen 
enfermedades y deterioro de la salud y bienestar o significativa 
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ineficiencia entre los trabajadores y ciudadanos de una población u 
empresa. (CORTÉS, 2005, p.3). 
 
1.3.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
1.3.1.4.1. Sistema de Gestión. 
 
 
Un sistema de gestión es un sistema comprobado para la gestión y el 
mejoramiento sucesivo de las políticas, organización, estructura y 
procesos de la organización. Hoy en día las organizaciones confrontan 
distintas metas y son esencialmente los sistemas de gestión, quienes 
permiten emplear y desarrollar el potencial que se tiene en una 
organización. 
La implementación de un sistema de gestión eficiente puede servir para 
que: 
- Controlar los riesgos sociales, de medio ambiente y 
económicos. 
- Mejorar la capacidad operativa. 
- Reducir costos. 
- Conseguir la satisfacción de clientes y partes interesadas. 
- Cuidar la marca y la reputación. 
- Incrementar mejoras continuas. 
(TERÁN, 2012, p.5) 
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1.3.1.4.2. Seguridad Integral. 
 
 
La seguridad integral establece los eventos de riesgo y define las tareas, 
con respecto al desenvolvimiento social, económico y político que vive el 
país. Se establece tomar una seguridad integral, esto se define como 
adopción de varios elementos de acciones, tareas de seguridad que atraves 
de las distintas variables que la constituyen (seguridad industrial, higiene 
industrial, protección industrial, seguridad en desastres), admiten cubrir 
medidas más extensas que respalden la actividad y la seguridad física de 
sus hogares, industrias y comercios, etc. Y frente a distintos riesgos, ya sea 
de procedencias naturales o causadas por actividad del hombre. 
(CARRILLO, 1996, p.19). 
 
1.3.1.4.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, está conformada 
en el sistema de gestión de una empresa, logrando indicar lo siguiente: 
 
Grupo de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de establecer 
una política de seguridad y metas de seguridad y la salud ocupacional y las 
tareas y acciones indicadas para conseguir dichas metas, estando 
estrechamente relacionadas con la idea de responsabilidad social 
empresarial, en el concepto de crear conciencia sobre el ofrecimiento, 
tener ventajosas condiciones laborales para los trabajadores, optimizando 
de esta manera la calidad de vida de los mismos y también dando lugar a 
la competencia de las empresas en el mercado. (TÉRAN 2012, p.6). 
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1.3.1.4.4. Relaciones de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional con la calidad y productividad. 
 
Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, cabe 
mencionar tres aspectos que tienen relación con la calidad y productividad: 
 
- Seguridad Efectiva: Esto Logra el cumplimiento de los objetivos 
formulados en el tiempo de evaluación y que tienen relación con la 
prevención de accidentes y enfermedades y la mejora del ambiente 
laboral. 
- Seguridad Eficiente: Usa los recursos que le fueron confiados y 
da como resultado la disminución y erradicación de riesgos y la 
mejora del ambiente laboral. 
- Seguridad eficaz: Consigue con su desempeño compensar la 
imagen de la empresa que tienen los clientes. (Velásquez, 2001, 
p.7). 
 
1.3.1.4.5. Elementos del Sistema de Gestión OHSAS según la Norma 
OHSAS 18001:2007 
 
“Un sistema de gestión está integrado con elementos y etapas para su 
conveniente desenvolvimiento, se describe seguidamente que elementos 
integran un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional”. 
(AENOR, 2007, p.5). 
 
1.3.1.4.6. Requisitos General. 
 
 
“De acuerdo con las exigencias de la norma una empresa debe formular, 
documentar, implementar, conservar y mejorar continuamente el sistema 
de gestión de la seguridad y salud ocupacional, precisando y 
documentando la importancia de este” (AENOR, 2007, p.7). 
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1.3.1.4.7. Política de Seguridad y Salud. 
 
 
En una empresa la dirección debe precisar y ratificar una política que 
edifique los objetivos organizacionales de seguridad y salud, también la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento de sus acciones, teniendo en 
cuenta la naturaleza y dimensión de los riesgos y el escaso responsabilidad 
de cumplir la legislación y otros requisitos que la empresa determine. 
 
La política instituye los objetivos que la empresa busca con el sistema de 
gestión: 
- Ser indicada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de 
riesgos de los empleados. 
- Expresar su compromiso para con el mejoramiento continuo. 
- Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 
ocupacional. 
- Tener documentación y revisar habitualmente para comprobar si se 
cumplió o no. 
- Comunicar a todos los trabajadores de la empresa para 
concienticen sobre sus acciones 
- Llevar el control habitualmente y así poder certificar si tiene o no 
relevancia, como también los rasgos ideales que estarán en la 





“Este elemento de la norma establece como se comunica y de qué manera 
intercederá la política definida anteriormente, la descripción de los 
resultados y los procedimientos de auditoria. 
Estos puntos son el ingreso para la planificación propiamente dicha, para 
establecer como salida en la planificación, la formación y funcionamiento 
del sistema”. (AENOR, 2007, p.7). 
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1.3.1.4.9. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación 
de Controles. 
 
En lo que se refiere la planificación propiamente dicha la empresa formara 
los procesos para acceder a la constantes peligros y evaluación de riesgos 
de modo de que sea posible efectuar las medidas de control, que contengan 
tareas rutinarias o no. Serán tomados en cuenta los objetivos 
documentados, así como también los resultados de las evaluaciones y las 
consecuencias de los controles. (AENOR, 2007, p.8). 
 
1.3.1.4.10. Requisitos Legales y Otros Requisitos. 
 
 
La empresa debe formular y actualizar un proceso para identificar y tener 
ingreso a las obligaciones legales, y también con los demás requisitos que 
tiene que cumplir en razón de sus tareas, productos o servicios. Las leyes 
que se comunican a los trabajadores deben estar actualizadas. (AENOR, 
2007, p.9). 
 






Son el resultado que la organización, emprendedor o la dirección desea 
obtener en cuanto a prevención de riesgos en el trabajo, dispuesto con un 
tiempo y cantidad de recursos decisivos; buscando así lo que se desea en 
el futuro. 
 
Deben ser cuantificables cuando se requiera y además ser estar relacionado 
con la política de SSO. Los objetivos de la seguridad y salud ocupacional 
se deben formular y conservar y posteriormente documentar. (AENOR, 
2007, p.9). 
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1.3.1.4.12. Programa de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
“La empresa debe establecer y conservar un programa para lograr los 
objetivos de la seguridad y salud ocupacional, el cual será estudiado de 
manera crítica y por periodos planificados, en el caso se requiera”. 
 
1.3.1.4.13. Implementación y Funcionamiento. 
 
 
La implementación y funcionamiento del programa que se plantea tendrá 
éxito en la medida que se planifique correctamente, un control permanente 
de los objetivos planteados y las respectivas correcciones de las 
desviaciones. Para lograr esto el punto de la norma nos muestra en sus sub- 
capítulos la forma y el modo de ejecutarlos. (AENOR, 2007, p.10). 
 
1.3.1.4.14. Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 
 
 
La empresa debe detallar las funciones, las responsabilidades y la 
autoridad que se requieran para de poder lograr una eficacia en la seguridad 
y salud ocupacional. Asimismo, los órganos de dirección deben asignar a 
los representantes, de este modo cumplir con los requerimientos de las 
normas sobre seguridad y salud ocupacional, le corresponde a la empresa 
estar comunicada sobre el desempeño del sistema para lograr una mejora 
continua. (AENOR, 2007, p.10). 
 
1.3.1.4.15. Formación, Toma de conciencia y competencia. 
 
 
Le corresponde a la empresa identificar cualquier colaborador que ejecute 
tareas que puedan tener como consecuencia impactos en la SSO, teniendo 
de base una educación, formación o experiencia ordenadas, y también le 
corresponde conservar los registros asociados. 
La empresa debe dar capacitación y saber identificar al personal que lo 
necesita. (AENOR, 2007, p.10). 
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1.3.1.4.16. Consulta y Comunicación. 
 
 
La organización debe tener documentados los procesos para cuando el 
personal necesite consultar y es también una fuente de información 
fidedigna. Es su deber mantener estos procesos para facilitar la 
comunicación interna en los niveles jerárquicos. Así mismo el documentar 
los procesos ayuda a entablar comunicaciones externas y saber 
responderles oportunamente, ya que también son las partes interesadas en 





“Los órganos de dirección tienen como deber guardar la información para 
establecer la síntesis del sistema de gestión y su interrelación” (AENOR, 
2007, p.12). 
 
1.3.1.4.18. Control de la Documentación y de los Datos. 
 
 
“Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la SSO y por esta 
Norma OHSAS deben tener un control. La empresa tendrá que formar, 
implementar y mantener los procesos” (AENOR, 2007, p.12). 
 
1.3.1.4.19. Control Operacional. 
 
 
“La organización deberá establecer las operaciones y actividades que 
tienen relación con los riesgos asociados, y tendrá la ejecución de los 
controles para gestionar los riesgos para la SSO” (AENOR, 2007, p.13). 
 
1.3.1.4.20. Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
 
 
La empresa debe describir, realizar y conservar procesos para observar los 
casos de emergencia y reconocer a tales casos, además para advertir y 
minorar posibles enfermedades y lesiones ligadas a ellas. Se debe 
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planificar la respuesta frente a las emergencias, teniendo en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas. Estos procesos de consulta frente 
emergencias deben ponerse aprueba habitualmente y estudiarse; si hay 
necesidad deben cambiarse, específicamente la próxima vez que sucedan 
los incidentes y situaciones de emergencia. (AENOR, 2007, p.13). 
 
1.3.1.4.21. Verificación y Acciones Correctivas. 
 
Hacen referencia a las acciones que se pueden tomar para la mejora 
continua del sistema. Se detalla los tipos de inspección, supervisión y 
observación, para observar las fallas del sistema y después corregirlos. En 
la verificación se formulan instrucciones para llevar un seguimiento y 
cuantificar el desempeño del sistema, para alcanzar el control de los que 
no están conformes. A través del control se obtienen los registros de 
seguridad y salud ocupacional y también consecuencias de las auditorías. 
(AENOR, 2007, p.14). 
 
1.3.1.4.22. Seguimiento y Medición del Desempeño. 
 
 
La empresa debe formular y conservar los procesos para hacer el 
seguimiento y cuantificar habitualmente el desempeño de la seguridad y 
salud ocupacional. Documentar los datos y conclusiones del monitoreo y 
la medida suficiente para el estudio de acciones correctivas ypreventivas. 
 
1.3.1.4.23. Evaluación del Cumplimiento Legal. 
 
 
La empresa tiene que diseñar, formular y conservar procesos para evaluar 
habitualmente la consecución de los requisitos legales que se puedan 
aplicar. La empresa tiene que evaluar si se cumple o no con los distintos 
requerimientos que detalle, logrando relacionar esta evaluación con la 
evaluación del cumplimiento legal, o formulando uno o varios procesos 
dispares. La empresa debe documentar y observar las conclusiones de las 
evaluaciones habituales. (AENOR, 2007, p.14). 
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1.3.1.4.24. Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acción 
Correctiva y Preventiva. 
La organización debe formular y conservar los procesos para precisar 
responsabilidad y autoridad para la conducción y estudio de accidentes, 
incidentes y no conformidades. Los procesos deben lograr que las acciones 
correctoras y preventivas acordadas estén estudiadas debidamente antes de 
su ejecución. (AENOR, 2007, p.15). 
 
1.3.1.4.25. Registros y gestión de los registros. 
 
La organización tiene que formular y conservar procesos para observar y 
tener disposición de los registros, como también de las conclusiones de las 
auditorias y estudios críticos. 
La organización tiene que instituir y cuidar los registros indicados y dar el 
visto bueno a las exigencias del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. Esta documentación debe ser legible e identificable, 
autorizando el rastreo para alcanzar las actividades involucradas. 




“La empresa tiene que formular y conservar un programa y del mismo 
modo el proceso para auditorías habituales del sistema de gestión” 
(AENOR, 2007, p.16). 
 
1.3.1.4.27. Revision por la Dirección. 
 
 
Es obligación de la Dirección la correcta función del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, esto se alcanza a través de la 
formulación de plazos de revisión y evaluación. Además, tienen como fin 
la creación de la política y los objetivos que se buscan alcanzar, para 
obtener la mejora continua y documentar la revisión del sistema, temas 
tratados y las decisiones de la misma Dirección ante las deficiencias 
descubiertas. (AENOR, 2007, p.17). 
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1.3.2. Variable Dependiente 
 
 
1.3.2.1 Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional 
 
 
Cuando el progreso normal de una actividad se detiene a causa de un suceso 
inesperado e inmanejable, nos referimos a un accidente. Estos accidentes 
suceden por el ambiente inseguro y por actos inseguros de los trabajadores, 
propios de factores humanos (RAMÍREZ, 2008, p.3). 
 
También es un accidente laboral el que se origina durante la realización de 
las órdenes del empleador, o en el momento de la ejecución de una tarea 
bajo su autoridad, así fuera en horas no y en un lugar distinto del que se 
labora. 
 
Los accidentes son una composición de riesgo corporal y falta humana. El 
accidente tiene un origen del contacto de la persona con un objeto, sustancia 
u otra persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o 
debido a movimientos de la misma persona. Los elementos para que se 
produzca un accidente son: técnicos y humanos. 
 
- Elementos humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, 
económicos. 
 
- Elementos técnicos: organización. 
(RAMÍREZ, 2008, p.4). 
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1.3.3. TEORÍAS GENÉRICAS 
 
1.3.3.1. Teoría de Iceberg. 
 
 
La Teoría del Iceberg da importancia a los riesgos, se dice que la parte que 
se puede ver en la superficie son los bienes materiales o las consecuencias 
negativas del ser humano y el equivalente a la parte sumergida del iceberg 
son otras consecuencias mayores, más insidiosas y difíciles de advertir en 
primera instancia, Vulnerabilidades - riesgos – pérdidas. De los factores 
de riesgos anteriores (vulnerabilidad – exposición – consecuencia), el jefe 
o encargado de seguridad normalmente se alarmará del primero, la 
vulnerabilidad, ya que los otros dos estarán bajo responsabilidad (al menos 
en grandes instituciones y empresas) de los niveles superiores de la 
organización (MARINAO, 2012, p.1). 
 
1.3.3.2. Teoría del Efecto Dominó. 
 
 
Frank Bird, en su teoría de la causalidad describe que: 
El 88 % de los accidentes se dan por actos humanos, el 10%, por lugar de 
trabajo peligroso y el 2 % por hechos casuales. Planteó una “serie de cinco 
elementos en el accidente”, en la que cada uno procedería sobre el 
siguiente de manera análoga a como lo hacen las fichas de dominó, que se 
caen una tras otra. (VALDEZ, 2017). 
 
1.3.3.3. Teoría de Deming. 
 
 
William Deming fue un físico y estadista estadounidense que junto a 
Walter Shewhart desarrollo el PDCA. La teoría de Deming comienza 
desde: 
Luego de la II Guerra Mundial se vio lo que es el concepto de calidad 
total y del cual se beneficiaron los japoneses al reedificar su país y 
construir su marca de calidad. Japón logró posicionarse en la mente de las 
personas como un país que brinda productos y servicios de calidad, por 
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eso cuando se lee y escucha MADE IN JAPON se piensa en calidad, 
confianza y disciplina. Y es que Japón es un ejemplo a seguir. 
Este ciclo es popular debido a que la mayoría de los sistemas de gestión 
(ISO 9000, OHSAS 18001 ETC) lo han adecuado y constituido a sus 
sistemas y normativas de estandarización ya que es fácil de utilizar y 
sencillo de hacer el seguimiento o auditoria siempre y cuando si se haga 
paso a paso. 





(Briceño, 2013, p.1). 
 
 
1.3.4. MARCO NORMATIVO. 
1.3.4.1. Requisitos Legales Relacionados con la Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 
El diseño del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional será 
establecido y desarrollado para dar cumplimiento a las normas de la 
prevención de accidentes en el lugar donde se labora, según la 
normatividad actual en lo que a salud y seguridad ocupacional se refiere. 
Se debe tener en cuenta la normatividad siguiente 
 
1.3.4.2. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LEY N°29783 
Y SU MODIFICATORIA LEY N°30222 (NORMA LEGAL) 
 
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como objetivo promover 
una cultura de prevención de riesgos en el trabajo en el país. Para esto, se 
tiene la prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado y la colaboración de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, los cuales por medio del compromiso con la sociedad se 
interesan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre 
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el tema, el cumplimiento de esta ley esta normada de acuerdo a los 
principios siguientes. 
 
La presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen 
laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores 
y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. La 
presente ley crea las normas mínimas para la prevención de los riesgos en 
el trabajo, pudiendo los empleadores y los trabajadores formar libremente 
niveles de protección que aumenten lo previsto en la presente norma. 
 
1.3.4.3. DECRETO SUPREMO 024-2016-EM Y SU MODIFICATORIA 
DECRETO SUPREMO 023-2017-EM, (NORMA DESEGURIDAD) 
 
En Lima, Perú, 29 de Julio del 2017, se publicó en el Diario El Peruano 
el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 
ocupacional Minera y su modificatoria Decreto Supremo 023-2017-EM. 
Dentro del título primero denominado gestión del sub-sector minería, se 
encuentra el capítulo de disposiciones generales, en este mismo hay un 
subtítulo llamado objetivos y alcance, el artículo 1 que se muestra a 
continuación esta dentro de este subtitulo. 
Artículo 1: El reglamento tiene como objetivo prevenir los incidentes 
peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 
gracias a una cultura de prevención de riesgos en la minería. Contando 
con el apoyo de los trabajadores para difundir dicha cultura de 
prevención en su ambiente laboral. 
(SUNAFIL, 2016). 
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1.3.4.4. OHSAS 18001-2007 (NORMA TÉCNICA) 
 
 
Es una norma mundialmente aceptada que define el requerimiento para 
identificar, implementar y controlar un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional, la cual es comparable con otras normas para poder 
integrarlas si la empresa lo desea. 
 
 
La OHSAS está orientada a organizaciones que están comprometidas con 
la seguridad del área de trabajo y la salud de los trabajadores. 
Esta norma no es de aplicación necesaria, ni substituye a la normativa legal 
del país, la OHSAS solamente abastece de requisitos, modelo de ejecución, 
control y verificación del sistema de seguridad y salud con mayor 
referencia que puede complementar las normas legales. (OHSAS Project 
Group, 2007). 
 
1.3.4.5. ISO 14001 (NORMA AMBIENTAL) 
 
 
YAMUCA SANTOS, Edwin. (2010). En su investigación “Diseño de un 
Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001 para una 
fábrica de cemento”, describe que para la ejecución del Sistema de Gestión 
Ambiental se usa el mismo esquema de procedimientos del Sistema de 
Gestión de la Calidad, con respecto a la identificación de los 
procedimientos y las correspondientes entradas y salidas. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo un diseño de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional ayudaría a 
reducir los accidentes y enfermedades en la Empresa Planta Chancadora Piedra 
Azul SRL, 2017? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
- Técnico: Con la investigación se busca mejorar, proteger y asegurar la calidad 
de vida de los trabajadores dedicados a la extracción de minerales no metálicos, 
mediante la ejecución de un Diseño de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
el cual permitirá observar los riesgos y factores a los cuales están expuestos los 
empleados durante la extracción del material por medio de un estudio técnico, 
productivo y legal de la empresa. 
 
- Ambiental: Por la ubicación de la cantera de donde se extrae el mineral en bruto 
es decir mineral no metálico y por la ubicación de la Planta Chancadora, el daño 
ambiental inmediato es mínimo, toda vez que cercano al lugar no existe 
viviendas ni población dedicas a otras actividades como la agricultura, 
ganadería, y crianza de animales menores, cumpliendo con los estándares que 
exige la ley 28611, Ley general del medio ambiente en el Perú. 
 
- Social: Toda empresa minera genera empleo, por lo que obligatoriamente se 
necesita de mano de obra, constituyéndose el personal en un potencial muy 
importante para sacar adelante y desarrollar con éxito las operaciones de esta; 
esto obliga a que se cuente con un Diseño de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, acorde con los nuevos adelantos en el que en primer lugar se tome 
en cuenta con mayor énfasis, la salud, la vida y la seguridad de las personas 
 
- Económico: La piedra extraída de cantera, a través de un proceso de chancado, 
se convierte en Gravilla ¼”, Piedra Chancada ½, y ¾”, Arena Gruesa y Piedra 
Base; materiales utilizados en la construcción los que generan beneficios 
económicos a la empresa Piedra Azul muy rentables, contribuyendo al desarrollo 
local y nacional. 
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1.6. HIPÓTESIS. 
El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 
ayudará reducir los accidentes de trabajo en la empresa Planta Chancadora Piedra 




1.7.1. Objetivo General 
 
Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional teniendo como 
base la norma OHSAS 18001 para reducir los accidentes de trabajo en la entidad 
Planta Chancadora Piedra Azul SRL 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
- Realizar el diagnóstico situacional de la empresa en el tema de seguridad y 
salud ocupacional 
- Elaborar la matriz IPER 
- Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional 
























2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
La investigación que se realizo es de carácter descriptivo, debido a que pone 
énfasis en la observación y descripción de la seguridad en el entorno, también en 
las actividades  cotidianas que tengan relación con la salud de los trabajadores  
de la entidad Planta Chancadora Piedra Azul SRL. 
Es propositivo porque se realizó una propuesta en la problemática existente esta 
es la del Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir los 
accidentes laborales en la empresa Planta Chancadora Piedra Azul SRL 2017. 
Esta investigación es aplicada esto se debe porque se emplean las teorías 
enmarcadas en el entendimiento de situaciones problemáticas o planteamiento de 
soluciones en problemas específicos y también es Transversal ya que la 
investigación se desarrolló en un tiempo determinado. 
En esta investigación el diseño de investigación es no experimental, que consiste 
en que no se manipularon en forma intencional las variables de estudio si no que 
se observaron los elementos ya existentes en la situación problemática de la 
seguridad en la empresa Planta Chancadora Piedra Azul SRL. 2017. 
 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION. 
 
2.2.1. Variable independiente 
Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
2.2.2. Variable Dependiente 
Reducir los accidentes de trabajo en la empresa Planta Chancadora Piedra Azul 
SRL.2017. 
 
2.2.3. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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Diseño de un 
Sistema de Gestión 










 Ejecución del 
sistema de 
seguridad 
Normas de seguridad, mejoramiento 
y manteniendo. 
 Política de producción 
 Política de calidad 
 Política de seguridad 
 Índice de gravedad 
 Índice de accidentabilidad 
 El sistema de seguridad y su 
eficacia. 
 Inspecciones de Seguridad 
 Implementación y 
procedimiento 
 Verificación de acciones 
















































Fuente: Elaboración propia 
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trabajo en la 
empresa Planta 
Chancadora 
Piedra Azul SRL. 
2017. 
 Riesgos Físicos  Deshidratación por exposición al sol 














 Cortes  Cortes por equipos 





 Quemaduras  Quemaduras por químicos 












Guía de Observación 
 Fracturas  Fracturas por equipos 
 Fracturas por caídas 




 Problemas auditivos 
 Caída del personal de diferente nivel. 
















 Enfermedades Oculares por polvo y químicos 




Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y Muestra. 
 
 
Población: La población estuvo constituida por toda la empresa PlantaChancadora 
Piedra Azul SRL. 
 
Muestra: Estuvo constituida por los trabajadores de la empresa Planta Chancadora 
Piedra Azul SRL. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos. 
 




- Análisis documental 
 
 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
A. Guía de Observación 
 
 
Esta se empleó para determinar la calidad del agregado. Se observó los 
procesos de seguridad que tiene actualmente la empresa Planta Chancadora 
Piedra Azul SRL.2017. (Anexo N°02) 
 
B. Hoja de Encuesta 
 
 
La encuesta se explicó y realizó a los trabajadores de la empresa Planta 
Chancadora Piedra Azul SRL para conocer cómo está la situación de la 






Se realizó el cuestionario a los trabajadores para conocer cómo está la realidad 
problemática que tiene la empresa Planta Chancadora Piedra Azul SRL 2017. 
(Anexos N°04) 
 
D. Guía de Análisis Documental 
 
 
Se revisó los registros históricos de accidentes y toda la documentación 
establecida en esto para describir la realidad de la seguridad en la empresa 
Planta Chancadora Piedra Azul SRL. (Anexos N°02) 
 








Figura 1: Diagrama de procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Descripción de los Procesos. 
 
 




- Se realizó un diagnostico actual de las condiciones diarias por medio de 
la observación de las actividades diarias del empleado. 
- Haciendo comparaciones de prácticas de empresas del mismo rubro. 
- Realizando cuestionarios, guías de observación y guías de análisis 
documental. 
- Realizando Visitas e Inspecciones. 
- Estos procesos que identifican peligros y riesgos serán aplicados en 
condiciones comunes, ocasionales o de emergencia y se debe tomar en 
cuenta a empleados, clientes y contratistas. 
 
2.5.1.1. Matriz IPER. 
 
 
Se identificaron los riesgos utilizando una herramienta llamada Matriz 
IPER, el cual permitió evaluar los riesgos y clasificarlos. 
 
Para la Clasificación se asignó valores de intensidad: A los parámetros 
definidos anteriormente para obtener una magnitud, explicitando cuándo 







Figura 2: Evaluación de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.1.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
Una vez que se clasifiquen los peligros y riesgos, se procedió a diseñar el 
sistema de Seguridad y Salud ocupacional para reducir los riesgos de la 
empresa aplicando las Normas OHSAS 18001, mejorando así la seguridad 
de los trabajadores y de la empresa. 
 
2.5.1.3. Evaluación Económica del Diseño del Sistema de Gestión. 
 
 
Esta evaluación económica del diseño del sistema de gestión estuvo 
conformada por el costo y el beneficio. 
 
Evaluar el Beneficio- Costo como resultado de la Investigación: 
Beneficio: Se presentó el beneficio de implantar las soluciones para 
eliminar o disminuir el riesgo de fatalidad 
Costo: Se cuantificó el costo de las soluciones para eliminar o disminuir 
el riesgo de fatalidad. 
1. Identificación y 
evaluación de riesgos 
Identificar el riesgo. Cuantificar los impactos potenciales (severidad) 
y la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
¿Por qué ocurre? Identificar estrategias de reducción de riesgos, 
2. Análisis de riesgos 
tendiente a eliminar o reducir el riesgo o la probabilidad de que 
éste se vuelca un problema. 
3. Control de riesgos 
Previo acuerdo, implantar un plan de reducción de riesgos 
en el área problema. 
4. Monitoreo, retroalimentación e 
informe de riesgos 
Para garantizar la adherencia al plan de reducción de 
riesgos. Esta etapa puede implementarse vía auditoría 
y/o vigilancia y retroalimentación al personal y 
gerencial relevantes 
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2.5.2. Materiales, Equipos e Instrumentos. 
Tabla 3: Materiales, Equipos e Instrumentos 
 
Detalle Cantidad Valor (S/.) 
Hojas bond Millar S/. 26.00 
Anillado Unidad S/. 5.00 
GPS Unidad S/.35.00 
Lapiceros Unidad s/1.00 
Resaltador Unidad s/1.00 
Fotocopias Unidad S/. 0.02 
Viáticos ----- S/. 30.00 
Computadora Unidad S/. 2.00/Hr. 
Guías de observación ------- S/. 7.00 
Entrevista ------- S/. 5.00 
Encuesta ------- S/. 5.00 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.3. Recursos Humanos: Tesista e Ingeniero 
 
2.6. Aspectos Éticos. 
Tabla 4: Aspectos éticos 
 
Criterios Características éticas del criterio 
Confidencialidad Se cercioró la protección de la identidad de la empresa y los 
empleados que están participando como informantes de la 
investigación. 
Objetividad La observación del entorno encontrado se estableció en criterios 
técnicos e imparciales. 
Originalidad Se nombraron las fuentes bibliográficas de la información dicha, a 
fin de describir la inexistencia de plagio intelectual. 
Veracidad La información que se recopilo es verdadera, teniendo cuidado de la 
confidencialidad de ésta. 
Derechos 
laborales 
La propuesta de solución propició el respeto a los derechos laborales 
en la empresa de estudio. 


































3.1 Diagnóstico Situacional de la Empresa en el Tema de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L 
3.1.1. Características de la Empresa 
 
3.1.1.1. Ubicación 
Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L se encuentra ubicado en la. Av. 
José Balta Nro. 665 Int. 301 Urb. Cercado de Chiclayo. A más de 700 
km de Lima. 
 
3.1.1.2 Misión 
Ofrecer un producto de alta calidad, mediante un stock permanente, 
logrando la preferencia de nuestros clientes y satisfaciendo sus altas 
expectativas a través del esfuerzo, perseverancia y colaboración en 
equipo del personal que conforma la empresa. 
 
3.1.1.3 Visión 
En el 2020 consolidarnos como la empresa líder en el mercado de 
piedra chancada y agregados para la construcción, a través de un 
trabajo responsable y de calidad, siendo la mejor opción de servicio a 
nivel departamental. 
 
3.1.1.4 Evaluación del Diagnóstico Situacional de la Entidad Empleando 
la Encuesta en la Empres Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L 
 
 
El diagnóstico situacional de empresa usó la encuesta que se aplicó a 
los trabajadores de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul 
S.R.L(Ver Anexo 4) 
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Figura 3: Ubicación del departamento de Administración de la Empresa 
Fuente: Google Maps. 
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Figura 4: Estructura de la Empresa 
Fuente. Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L 
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3.1.1.6 PRODUCTOS 
La Piedra Chancada es un agregado grueso muy importante para la creación del 
concreto. La piedra chancada se obtiene por trituración artificial de rocas o 
gravas que presenta características físicas, químicas y mecánicas que tienen una 
influencia determinante sobre las propiedades del concreto. No solamente es en 
el acabado, la calidad final, trabajabilidad y consistencia al estado plástico; sino 
también, en la durabilidad, resistencia, propiedades elásticas, térmicas, cambio 
de volumen y peso unitario del concreto endurecido. En general, es primordial 
en los agregados las características de densidad, resistencia, porosidad y la 
distribución volumétrica de las partículas en sus dos estados. 
 
DEFINICIÓN 
La piedra chancada es una roca ígnea: formada por el enfriamiento y 
solidificación de materia rocosa fundida (magma). 
 
La piedra chancada está compuesta casi en su totalidad por silicatos. 
 
Por su tamaño, las piedras pueden ser desde muy pequeñas hasta piedras 
extragrandes (de 3 a 6 pulgadas). 
 
CARACTERÍSTICAS 
Los agregados presentan las siguientes características: 
- Conformados por partículas limpias. 
- Son de perfiles angulares, duros, compactos, resistentes, y de 
textura rugosa. 
- Presentan partículas químicamente estables y están libres de 
escamas, tierra, polvo, limo, humus, incrustaciones superficiales, 
materia orgánica, sales u otras sustancias dañinas. 
 
PRODUCTOS: 
Gravilla o Confitilio 
- Piedra ¼ “ 
- Piedra ½ “ 
- Piedra ¾ “ 
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3.2 Elaboración de la Matriz IPER 
 
 
3.2.1. Diagnóstico de la Situación actual en Seguridad Ocupacional 
 
 
Con el fin de conocer la situación actual, respecto a la Seguridad Ocupacional, 
al interior de las distintas Áreas de la Empresa Planta Chancadora Piedra Azul 
S.R.L, se realizó un diagnóstico con el objetivo de establecer las necesidades de 
la Empresa y para adoptar aspectos primordiales para el diseño del Sistema de 
Seguridad Ocupacional. 
 
Identificación de Peligros y Riesgos. 
 
 
Se hicieron inspecciones en todas las secciones que están ligadas a los 






Luego de ejecutar la inspección en las distintas áreas de la empresa Planta 
Chancadora Piedra Azul S.R.L, se estableció que en el área de Producción 
reportada más peligros y riesgos, y para averiguar el origen de esta situación se 
describe los peligros y riesgos más comunes en el área de Producción, de este 
modo se puede dar a conocer algunos indicios de posibles causas. 
 
(Ver Anexo N° 5 Tabla 18: Peligros y Riesgos – Departamento de Producción 
Chancadora). 
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3.2.2 Diagnóstico de la situación actual respecto al cumplimiento de la Ley 
N° 29783, Ley de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
Para hacer el diagnóstico de la situación actual de la empresa con respecto a la 
Ley de seguridad y salud ocupacional, se tuvo en cuenta el nivel de 
cumplimiento de los respectivos requisitos que la Ley N°29783 exige. 
Entonces el diagnóstico se efectuó en base a cada uno de los puntos de la Ley. 
(Ver Anexo N°5, tabla 19: Diagnóstico de la situación actual). 
 
A continuación, se muestra el resumen del diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L, donde las siglas de la Calificación del Personal son 
MD: Muy Deficiente, D: Deficiente, R: Regular, B: Bueno y EX: Excelente. 
 
 








MD D R B EX 
CUENTA CON COMITÉ PARITARIO 
 
X 
     




     




     




     




     




    




     
REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
  
X 
    




    
ACCIDENTES FATALES  X      
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EXISTEN PROGRAMAS DE INDUCCIÓN 
 
X 
     
CUENTA CON MAPA DE RIESGOS 
 
X 
     
CUENTA CON MEDIDAS PREVENTIVAS 
  
X 
    
CUENTA CON MEDIDAS DE CONTROL 
  
X 
    




     




    
EL RIS(Reglamento Interno Seguridad) HA 
SIDO ENTREGADO A LOS 
TRABAJADORES 
   
X 
    
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y 
EXTERNOS PARA VIGILANCIA 
  
X 
    
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y 
EXTERNOS PARA CONTROL DE 
SEGURIDAD 
   
X 
    
EXÁMENES MÉDICOS   X     




     
MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, 




     
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 
    
X 
   
INDUCCIÓN  X      
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
X 
     
SIMULACROS  X      
SE IDENTIFICAN CAUSAS DE 




     
LA SUPERVISIÓN ES EFECTIVA 
 
X 
     
SE EFECTÚA MEDICIÓN DE LA 
EFICIENCIA DEL SST 
  
X 
    




     
RESULTADOS TOTALES  18 11 1 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Este diagnóstico de la situación con respecto a la Ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional establece una descripción de la situación actual de seguridad y salud en 
la empresa planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 2017. Esta evaluación estuvo 
dividida en apartados: político, liderazgo, diagnóstico, objetivo y reporte de 
accidentes de trabajo. 
 




Se estableció una escala calificativa para poder conocer la gestión de 
seguridad y salud ocupacional en la planta. 
La escala calificativa tuvo como máximo puntaje el número 96, que 
corresponde a una buena gestión de la seguridad en la planta, según la escala 
propuesta se tuvo los siguientes rangos y categorías. (Ver anexo N°4, tabla 
20: Escala de valoración para diagnosticar el nivel de seguridad) 
Los puntajes fueron de acuerdo a los análisis de los aspectos, como por 
ejemplo se tomó en cuenta los aspectos que como mínimo debieron ser 
atendidos por la planta, estos mínimos aspectos se consideraron como de 
regular desempeño en materia de seguridad. 
La calificación se realizó bajo los criterios de la norma OHSAS 18001 y el 
jefe del departamento de seguridad e higiene ocupacional de la empresa 
planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 2017. (Ver Anexo N° 4, Tabla 21: 
Escala de evaluación para diagnosticar el nivel de seguridad). 
Según el diagnóstico que se elaboró, se dice que la empresa no tiene buenos 
procesos con los cuales se puedan desarrollar actividades en materia de 
Seguridad Ocupacional y además no cuenta con una metodología para 





PT= (total MD x 0) + (total D x 1) + (total R x 2) + (total B x 3) + (total EX x 4) 
 
 
Con esta fórmula se estableció la calificación cuantitativa del diagnóstico de 
Seguridad Ocupacional de la planta de la empresa, para lo cual se ha evaluado 29 
aspectos básicos que toda empresa de la magnitud de empresa Planta Chancadora 
Piedra Azul S.R.L., debe contar como mínimo, para garantizar condiciones óptimas 
para el desarrollo de sus operaciones, sin que se produzca pérdidas humanas 
 
PT = (11x 0) + (1 x 1) + (0 x 2) + (0 x 3) + (0 x 4) 






Según la escala de valoración, el puntaje de 1, sitúa a la Empresa PLANTA 
CHANCADORA PIEDRA AZUL S.R.L. que se obtuvo en la evaluación. Le 
corresponde como diagnóstico “Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Malo” 
 
3.2.3 Niveles de Riesgos en el área más Crítica. 
 
 
El área más crítica de la empresa es el departamento de producción, ya que como 
se ha dicho presenta un mayor reporte de riesgos y peligros de seguridad y salud 
ocupacional. La empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L presenta el 
mayor índice de accidentes de trabajo en los últimos 7 años, específicamente en 
el departamento de producción, esto ya quedo claro, luego de la identificación 
del área más crítica se procedió a identificar los peligros existentes en las 
diferentes actividades del departamento, así se realizó la evaluación de los 
riesgos según el tipo (ya sea de Seguridad o Salud Ocupacional), el cual llevó a 
calcular el nivel del riesgo y la importancia de este, con la finalidad de plantear 
medidas de control. 
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3.2.3.1 Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
A continuación, se presentan las matrices aplicadas en la investigación, las cuales han 
determinado los niveles de riesgos en las distintas actividades del Departamento de 
Producción de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. Para el desarrollo de las 
matrices se identificó inicialmente los índices de probabilidades (Índice de personas 
expuestas, índice de procedimientos de trabajo, índice de capacitaciones y índice de 
exposición al riesgo), después se obtuvo un puntaje originado del producto del total de las 
probabilidades y el índice de severidad, el cual determinó los niveles de riesgos y el criterio 
de importancia en las distintas actividades. (Ver Anexo 5: Figura 8: Diagrama de flujo de 
la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ver Anexo N° 5, Tabla 22: Índice de 
Probabilidad – Matriz IPER. Ver Anexo N° 5, Tabla 23: Índice de Severidad – Matriz 
IPER). 
El índice de severidad de la Matriz IPER, aquí se estableció el nivel de severidad que pueda 
tener el accidente de un trabajador y este se clasificó por distintos niveles o índices. (Ver 
Anexo N° 5, Tabla 24: Niveles de Riesgo). En los niveles de riesgos, se estableció un 
puntaje que se le atribuye a cada nivel de riesgo y también tiene un criterio de importancia 
que es una descripción de cada sigla empleada en los niveles de riesgo. (Ver Anexo N° 5, 
Tabla 25: Selección de color según Niveles de Riesgos) 
En la selección de color según niveles de riesgos se estableció que los niveles de riesgo 
tengan distintos colores teniendo en cuenta el nivel de severidad del riesgo, también se 
estableció una interpretación para cada nivel de riesgo y su color. (Ver Anexo N° 5, Tabla 
26: Guía de Orientación para la Identificación y Verificación de Peligros / Riesgos). 
 
En la Tabla 6: Identificación de Riesgos, Evaluación de Riesgos (IPER) Empresa 
Chancadora Piedra Azul S.R.L., se estableció una categorización de las tareas peligrosas y 
riesgos que se pueden presentar y también la probabilidad de esta categorización, aquí se 
estableció niveles de riesgos de importancia (IM), tolerable (TO) y moderado (MO) en las 
distintas categorías, además se detalló que medidas de control se pueden usar. Además, en 
la Tabla 27, 28, 29 describen los Peligros y riesgos de cada departamento de la empresa 
Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L y Tabla 31: Peligros y riesgos de los departamentos 
de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L se estableció los peligros y riesgos por 
cada etapa de producción: Selección, Extracción, Cernido, Almacenamiento y Distribución. 
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Tabla 6: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) Empresa Planta Chancadora Piedra Azul. S.R.L 
Departamento: PRODUCCIÓN CHANCADORA. 











































































































































































Cortes Amputaciones 3 3 2 3 11 2 22 IM Uso de protección de guantes 
Ruido Sordera ocupacional 3 2 2 2 9 2 18 IM Uso de protectores auditivas 
Falta de 
señalización 




Inflamación de tendones, 

















Entrenamiento para la manipulación manual 
de las herramientas y demás materiales.. 
Peligros de partes 










































Se usaran mascarillas anti polvo, equipada 
con un dispositivo filtrante que retenga las 
partículas de polvo 
 
Golpes 
Golpes al compañero que se 
encuentra cerca por falta de 
un adecuado 

















Uso de los equipos de seguridad y utilizar 
las herramientas adecuadamente. Distancia 
mínima 1.80 m en todo momento. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Diseñar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa 
Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
3.3.1 Requisitos Generales – Presentación 
 
El presente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las 
normas OHSAS 18001 ha sido elaborado tomando en cuenta los principios, objetivos 
y política de la planta chancadora Piedra Azul S.R.L, también se empleó la Ley de 
Seguridad y Salud ocupacional, Ley N° 29783. Esta Ley está orientado a realizar 
actividades de prevención, capacitación e inspecciones internas de Seguridad en las 
actividades que se ejecuten, con la finalidad de reducir y controlar los riesgos, que 
provocan incidentes y accidentes a los trabajadores, así como no perjudicar a la 
empresa económicamente: daños a los bienes e instalaciones. La filosofía de “cero 
accidentes” de la Ley N° 29783 es consigna de la Prevención de Riesgos basado en la 
técnica de Mejoramiento continuo. 
 
La Gerencia y las Jefaturas de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L deben 
liderar las acciones de Prevención de Riesgos y fomentar la creación de la cultura de 
seguridad, esto es bueno ya que disminuirá los incidentes y accidentes de trabajo y así 
como también los trabajadores de la Empresa estarán ligados a dar cumplimiento al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas OHSAS 
18001. 
 
La Gerencia de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L, es la principal 
promotora del sistema de Gestión de seguridad y salud Ocupacional, ya que 
responsable a la Prevención de Riesgos, conoce el sistema de prevención y ofrece las 
condiciones para que el personal adopte la Seguridad como parte de la cultura 
organizacional. 
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3.3.2 Política de Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa 
Planta chancadora Piedra Azul S.R.L 
 
La empresa “Planta chancadora Piedra Azul S.R.L.”, dedicada a ofrecer materiales de 
construcción, tiene claro su responsabilidad con sus trabajadores y está convencida 
que la Seguridad y Salud en el trabajo es importante para su realización. Las políticas 
que se usaron en el diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional tienen como 
base la Ley N° 29783, que compromete e involucra para: 
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de Seguridad y Salud 
Ocupacional relacionados a los peligros y riesgos y medio ambiente relacionados 
a sus aspectos ambientales, los aplicables a los servicios y a sus otros suscritos 
por la empresa. 
- Comunicar la política de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los niveles de 
la empresa y partes interesadas, asegurando su entendimiento y práctica. 
- Garantizar la participación y consulta a nuestros trabajadores sobre todos los 
elementos del sistema de seguridad y salud ocupacional. 
- Capacitar, motivar y entrenar a nuestros trabajadores a todo nivel, para que 
efectúe sus labores con seguridad durante sus actividades diarias. 
- Monitorear permanentemente el cumplimiento del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Realizar un Análisis de riesgos antes de iniciar cualquier proyecto para minimizar 
los incidentes y accidentes no deseados y enfermedades ocupacionales de 
nuestros trabajadores, clientes, proveedores, visitantes, vecinos y todos los que 




Karina Granda Aquije 
Gerente General 
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3.3.3 Planificación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa 
Planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
Los diagnósticos sobre el estado actual de la seguridad de la empresa respecto a la 
Norma OHSAS 18001 ayudarán a realizar las actividades para concluir el 
direccionamiento estratégico, por medio de la formulación de la política integral y de 
los objetivos estratégicos que permiten orientar la seguridad. 
Además, estos lineamientos tienen como base el cumplimiento de objetivos y metas 
de desempeño, el cumplimiento de los requisitos de seguridad, normas, legislación 
legal vigente aplicables a su proceso, para garantizar el desarrollo sostenible 
económico y social. 
Esta directriz debe ser transmitida a cada colaborador de la organización con el fin de 
promover el cuidado propio y el cuidado de sus compañeros y familiares. 
 
3.3.3.1. Direccionamiento estratégico 
 
3.3.3.1.1. Objetivos estratégicos 
 
Para la empresa Planta chancadora Piedra Azul S.R.L.”, sus 
objetivos estratégicos que se establecerían están relacionados 
con lo siguiente. 
Elaborar, formular, implantar, mantener y mejorar un sistema de 
gestión integrado basado en Norma OHSAS 18001 
 
- Mejorar los conocimientos y competencias de los 
trabajadores en la seguridad respecto a la labor que van a 
desempeñar al interior de la empresa. 
- Extender el portafolio de la seguridad. 
- Realizar la evaluación y seguimiento de la seguridad de 
la empresa. 
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3.3.3.2. Objetivos de la calidad para el sistema de gestión de Seguridad ySalud 
Ocupacional de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L 
 
La empresa Planta chancadora Piedra Azul S.R.L., como partícipe de la 
venta de piedra chancada, ofrece servicios rentables y de excelente calidad 
para sus clientes; a través de un personal comprometido con la empresa. 
El compromiso con la venta permite diseñar estrategias que dan como 
resultado el mejoramiento continuo, desarrollo de nuevas estrategias de 
seguridad y el bienestar de sus trabajadores. 
- Mantener la seguridad del trabajador a través del mejoramiento 
continuo. 
- Innovar el portafolio de seguridad, con el fin de estar actualizado 
en el mercado peruano. 
- Regenerar los canales de comunicación con el trabajador de forma 
clara y oportuna. 
- Poner en marcha proyectos rentables para la empresa y para el 
trabajador. 
- Mantener motivado y capacitado en seguridad a nuestro equipo 
humano. 
 
Estos objetivos se extienden a toda la empresa por medio de indicadores 
de gestión que implican a los procesos del sistema y los indicadores a su 
vez establecen unas metas para ser efectuadas por los procesos. 
 
3.3.3.3. Objetivos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tiene los siguientes 
objetivos: 
- Constituir la prevención de riesgos laborales a los procedimientos 
de la Planta chancadora Piedra Azul S.R.L., con el fin de brindar 
salud y bienestar a los trabajadores y llevarla a cabo con la 
normativa nacional vigente. 
- Apoyar y promover la prevención de riesgos en la Planta 
chancadora Piedra Azul S.R.L. Disminuir los riesgos que se 
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presenten durante las actividades de la Planta chancadora Piedra 
Azul S.R.L 
- Adaptar las prácticas laborales y las soluciones a los problemas 
específicos mediante una evaluación de los riesgos presentes en la 
Planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
a. Descripción del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Planta chancadora 
Piedra Azul S.R.L. es parte integral del sistema general de prevención de riesgos de 
la empresa y se ha proyectado tomando como referencia los requisitos de la Ley N° 
29783 del reglamento Seguridad y Salud Ocupacional y el D.S 024-2016-EM y su 
modificatoria D.S 023-2017-EM y de la Norma OHSAS 18001. El presente 
sistema observa el desarrollo de los puntos citados a continuación, buscando lograr 
resultados prácticos y tangibles en corto plazo: 
 
a. Liderazgo y compromiso integral. 
b. Capacitación del personal a todo nivel. 
c. Difusión y promoción de la seguridad. 
d. Investigación de accidentes. 
e. Sistemas de control para el cumplimiento de las normas establecidas. 
f. Registros y reportes. 
 
(Ver Anexo N° 5, Tabla 32: sistema de Seguridad y Salud Ocupacional) 
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b. Responsabilidades de Implementación/Ejecución del sistema de Seguridad 
y Salud Ocupacional. (D.S 024-2016-EM y su modificatoria D.S 023-2017-EM) 
 
La Empresa: 
- Es responsable de suministrar los recursos económicos necesarios, tener 
disposición de tiempo para la implementación, capacitación, etc. con el fin de 
ejecutar y mantener el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Tiene responsabilidad general del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la empresa y confirma su apoyo a las actividades dirigidas a la prevención de 
accidentes. 
- Instituir el sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa y proveer 




- Dirige el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa y convoca a 
reunión de acuerdo al cronograma pactado. 
- Es responsable del cumplimiento del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 
y delegará el encargado para la implementación. 
- Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad y salud 
ocupacional, así como su ejecución, con el fin de garantizar su estricto 
cumplimiento en la empresa. 
- Asistir como instructor e inspector en el programa de capacitación y el programa 
de inspecciones. 
- Auditar periódicamente la empresa (como mínimo una vez al mes) 
conjuntamente con el área de seguridad y salud ocupacional para comprobar la 
implementación de acciones correctivas necesarias y poder llevar con los 
estándares establecidos en la empresa. 
 
Jefe de Planta: 
 
- Proyectar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 
área de seguridad y salud ocupacional, a fin de garantizar que se implementen 
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las medidas preventivas y de control establecidos en los procedimientos de 
trabajo de prevención de riesgos antes del inicio de las actividades. 
- Realizar la evaluación de riesgos de todos los trabajos que se efectúe en el 
sistema conjuntamente con el área de seguridad y salud ocupacional. 
- Confirmar la disponibilidad de los equipos de protección personal y sistemas de 
protección colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos. 
- Asistir como instructor e inspector en los programas de capacitación y de 
inspecciones. 
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: 
- Conocer los alcances y características de la planta, además las obligaciones 
legales y contractuales de la empresa. 
- Promover el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa y 
administrarlo. 
- Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete 
en la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
- Es responsable de elaborar los siguientes documentos o registros: 
 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 
 Programa de Capacitaciones. 
 Reporte de investigación de incidentes / accidentes. 
 Resumen mensual de accidentes. 
 Programa de auditorías internas. 
 Acta del comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
c. Elementos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
c.1 Base Legal 
- Ley 29783 de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del D.S 024-2016-EM 
y su modificatoria D.S 023-2017-EM. 
- Asimismo, para el desarrollo del sistema de seguridad y salud 
ocupacional se tomará como referencia los requisitos de la norma 
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internacional OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional” 
- NTP 400.033 “Andamios. Definiciones y clasificación y sus 
modificaciones”. 
- NTP 399.010-1 Señales de seguridad 
- NTP 851.001:2009 Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad 
Ocupacional 
- NTP 833.026-1 Extintores portátiles. Servicio de mantenimiento y 
recarga 
- NTP 833.032 Extintores portátiles para vehículos automotores 
- NTP 833.034 Extintores portátiles. Verificación 
- NTP 350.026 Extintores portátiles manuales de polvo químico seco 
 
3.3.4. Implementación Sistema de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 
 
3.3.4.1. Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización 
Los programas de Capacitación se desarrollaron según lo dictamina el Artículo 
75 de la ley 29783 y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del D.S. 
N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N°023-2017-EM, los cuales serán 
reforzados con sus respectivos entrenamientos a fin de formar trabajadores 
calificados por competencias, de acuerdo a un cronograma anual y mensual, este 
acuerdo debe realizarse dentro de las horas de trabajo. 
La capacitación será mensualmente y anualmente para perfeccionar la eficacia 
del personal con conocimientos de nuevos métodos y técnicas para incrementar 
la productividad, afinar las relaciones humanas e integrar el personal a la 
Empresa, siendo responsabilidad del Gerente general, Gerente del programa y 
del supervisor. 
Esta actividad ayudará la conducta preventiva que el personal debe encargarse 
en la labor que hacen diariamente. 
Para la empresa, un trabajador competente se define como: calificado, entrenado, 
aquellos que tiene nociones en la prevención de accidentes y protección al medio 
ambiente realizado en forma segura las tareas de trabajo asignadas. 
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a. Capacitación e Inducción al Personal 
Todo trabajador antes del inicio de alguna actividad, asistió a una capacitación para 
lo cual se ordenó con previa anticipación para todo el personal. La capacitación 
básica tendrá una duración de 8 horas, durante dos (02) días. 
b. Programa de Capacitación Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Objetivo: 
Sustentar actuales temas de seguridad y salud ocupacional e insertar 
permanentemente lo más reciente en estos temas. Según lo escrito en el Artículo 74 
de la Ley 29783 y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del D.S. Nº 024- 
2016-EM y su modificatoria D.S. Nº 023-2017-EM. 
 
Alcance: 






- El gerente general deberá aceptar y hacer el rastreo de las capacitaciones 
escritas en el cronograma de capacitación y refresco anual. 
- El gerente general dictara algunas capacitaciones. 
- Se programará en distintas fechas del año cursos de seguridad. 
- Se contará con especialistas en cada uno de los temas elegidos para los cursos. 
- Se reiterará los temas en los periodos instituidos, actualizando el contenido 
del curso para el refresco y actualización del personal. 
- El curso de CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN GENERAL para el 
personal nuevo, al igual que para todo el personal de La planta chancadora 
Piedra Azul S.R.L. será válido durante un año. Antes de culminar este 
periodo, se volverá a llevar el curso. 
- La capacitación deberá añadir, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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- El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales 
(MSDS y rombo NFPA). 
- El control y manipuleo de materiales. 
- El significado y uso del código de señales y colores en sus respectivas áreas 
de trabajo. 
- Instrucción de los trabajadores para dar atención en primeros auxilios. Esta 
inducción debe renovarse por lo menos una vez al año, dejando constancia en 
un registro de la asistencia, calificación y certificación interna de las materias 
que fueron objeto de la capacitación. 
- Prevención y control de incendios, con su respectivo simulacro. 
 
 
A continuación, se detalla el cronograma de capacitaciones y retroalimentación 
Anual, que desarrollará la empresa para el año 2018. 
(Ver Anexo N° 5: Tabla 33: Cronograma de capacitaciones anual) 
 
 
b.1 Procesos de la Capacitación 
 
¿De qué manera se realizará las capacitaciones? Para realizar las 
capacitaciones se tendrán en cuesta los siguientes puntos: 
b.1.1 Reuniones para charlas Diarias de Cinco Minutos 
Se efectuará en forma diaria, se proyectarán de acuerdo a la necesidad de la 
demanda, promoviendo que se generen condiciones de seguridad 
ocupacional. Las charlas de cinco minutos se darán antes del inicio de las 
actividades de los trabajadores de producción y serán de forma rotativa. 
b.1.2 Capacitación a los responsables de Campo o Línea de Mando 
Se estableció que los trabajadores líderes reciban capacitaciones de seguridad 
y salud ocupacional los primeros días de cada mes de tal manera que los 
responsables estarán actualizados en temas de seguridad y salud ocupacional. 
Se tiene en cuenta que la capacitación es para todos, pero en este caso se 
capacita más a los líderes ya que ellos guiarán a los demás trabajadores. Los 
temas a tratar en las capacitaciones son: 
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- Identificación de peligros y riesgos. 
- Llenado del formato de capacitación e inducción. (Ver formato Anexo 
N° 6) 
- Reportes de incidentes/accidentes. 
- Capacitación de procedimientos de trabajo. 
- Uso de extintores. 
- Primeros auxilios. 
 
 
b.1.3 Consulta y Comunicación 
 
 
El sistema de comunicación entre la empresa y sus colaboradores es de suma 
importancia en sus distintos medios de: teléfonos, celulares, dando prioridad 
a la fácil comunicación entre las diferentes áreas de trabajo, email, pagina 
web, etc.; los cuales nos ofrecen de acuerdo al lenguaje usado, instrucción, 
capacitación objetiva – visual y comunicación. 
 
También se considerará las publicaciones de: afiches, boletines, y/o otras 
publicaciones para hacer saber el resultado de las competencias internas de 
seguridad, estadísticas de accidentes, campañas de salud ambiental y salud 
pública, buzones de sugerencia para una correcta retroalimentación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Según lo rige el D.S. 
024 – 2016 – EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM. 
 
b.1.4 Operación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
 
 
- Permisos de trabajo de alto riesgo - PETAR 
Los trabajos de riego se deberán tener, obligatoriamente, el permiso de trabajo 
escrito o procedimientos correspondientes ya formulados por la empresa, estos 
pueden ser: en trabajo de tratamiento de piedra chancada (Se realizó la 
inspección previa del departamento, la disponibilidad de equipos para combatir 
incendios y protección de departamentos aledaños, Equipo de Protección 
Personal (EPP) adecuado, la capacitación respectiva y la colocación visible del 
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permiso de trabajo), trabajo de acabados (Se realizó la inspección previa del 
área, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de 
áreas aledañas, Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, la capacitación 
correspondiente y la colocación a la vista de todos del permiso de trabajo. 
La realización de tal dispositivo de seguridad estará ligada a la capacitación 
inicial de todo el personal con previo registro, para que se pueda desenvolverse 
de acuerdo a los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 
Todo trabajo de alto riesgo antes de ser ejecutado, se analizará y evaluará el 
departamento, para poder saber qué medidas seguridad se tomarán para llevar 
a cabo el trabajo; así obtener después por escrito el permiso que corresponde al 
trabajo y seguimiento oportuno del desarrollo del trabajo. 
Los trabajos de alto riesgo llevarán un control y una evaluación de manera 
continua. 
 
- Equipo de protección personal 
 
 
Se realizarán controles de cumplimiento de entrega de los EPP, verificándose 
la: calidad, adaptabilidad, duración de los implementos, equipos de Seguridad 
y estandarización de los mismos. Facilitar Equipos de Protección Personal 
según la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en su Artículo 21 
inciso “e” y Artículo 60 y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
del D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM, también estará 
terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones y 
ejecutar trabajos sin tener en uso de sus dispositivos y EPP que cumplan con 
las especificaciones técnicas de seguridad nacional o con las aprobadas 
internacionalmente. 
 
Se inspeccionará stocks en Departamento de producción de la Planta 
Chancadora Piedra Azul S.R.L. para conseguir su reposición automáticamente 
y evitar su agotamiento; se tendrá actualizada la estadística mensual de 
distribución, y dichos EPP cumplirán con las especificaciones técnicas de 
seguridad internacional. 
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- Distribución y cambio 
La distribución se efectuará tomando en cuenta: El puesto de trabajo, las 
necesidades del trabajador de acuerdo al puesto donde trabaja y el cambio 
previa devolución de EPP malogrado. 
 
- Desecho de los EPP fuera de uso 
Se llevó a cabo la devolución de EPP por departamento y se procedió a hacer 
el pedido al Departamento de producción y al supervisor de seguridad para que 
pueda reponerse los EPP deteriorados, ellos ya harán el pedido a un tercero 
para que traigan un EPP totalmente nuevo. 
b.1.5 Elaboración y Respuestas para Emergencias 
 
Se elaboró un sistema de emergencia, fundado en los principios del 
reglamento Seguridad y Salud Ocupacional del D.S.024-2016-EM y su 
modificatoria D.S.023-2017-EM. Y se impartirá conocimientos de los 
estándares de este reglamento a todos los trabajadores. 
 
b.1.6 Plan de Inspecciones 
 
Este plan consistirá en hacer actividades preventivas que servirán para 
detectar y controlar todo peligro potencial y esto evitará accidentes/incidentes 
de trabajo. 
 
Las inspecciones determinaron: 
- Actos Subestándares por fallas y errores del trabajador, esto sucede 
cuando se realiza incorrectamente los procedimientos. 
- Condiciones Subestándares, presentes en cualquier momento y lugares 
de trabajo. 
- Defectos y fallas de equipo, unidades móviles y maquinarias como 
orígenes potenciales de accidentes. 
- Defectos en las instalaciones eléctricas y mecánicas. 
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Luego efectuada la inspección se reportará a cada encargado sobre los actos 
y condiciones Subestándares, que deberán corregirse inmediatamente. 
 
Las inspecciones se clasifican de acuerdo a la prioridad en: 
 
 
- Inspecciones Programadas 
Se efectuarán con la participación del supervisor responsable y el personal de 
Seguridad y se efectuarán: 
 Diaria 
Todos los pedidos donde La planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 
ejecuta los trabajos. 
 
 Semanal 








Esta inspección será ejecutada por la Gerencia, involucrados con el área 
de seguridad y jefes de departamento, las Inspecciones ejecutadas por 
los miembros del Comité de Seguridad serán anotadas en el Libro de 
Seguridad, señalando Plazos establecidos de cumplimiento y 
responsables. 
 
- Inspecciones de Instalaciones y Áreas de Trabajo 
El plan de inspecciones se generará en todos los departamentos de trabajo y 
los departamentos de influencia donde se elaboran los servicios, para así 
detectar actos y condiciones subestándares y realizar las medidas correctivas 
de manera inmediata. 
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- Inspecciones de Equipos de Protección Personal 
Se efectuarán inspecciones visuales diarias antes del inicio de cada actividad, 
de esta manera se podrá controlar el uso correcto de los implementos de 
seguridad. Además, se efectuarán inspecciones aleatoriamente por medio del 
formato de inspecciones de EPP. 
 
- Inspecciones de Herramientas y Equipos 
Las inspecciones de herramientas y equipos se harán semanalmente, para lo 
cual se señalizarán mediante la cinta del color del mes, siendo este un 
indicador del buen estado de las herramientas y equipos. Se establecerá que 
toda herramienta deteriorada sea retirada del área de trabajo y su posterior 
reemplazo. Las herramientas y equipos serán inspeccionados mediante un 
formato de pre uso de equipos antes de utilizarlos. 
(Ver Anexo N° 5: Tabla 34: Programa de Inspecciones) 
 
b.2 Contenido de las capacitaciones 
 
El contenido de lo que se va a realizar en las capacitaciones está descrito en el 
cronograma de capacitaciones y retroalimentación anual 2018 (ver Anexo N° 
5: Tabla 33: Cronograma de capacitaciones anual) en la cual empezará en abril 
del 2018 y terminará en marzo del 2019. Se tendrán muchos temas, de las que 
se puede mencionar algunos como, por ejemplo: el sistema de identificación 
NFPA tendrá como expositor a un supervisor y el tiempo previsto es de una 
hora. El tema de protección de las manos tendrá como expositor a un supervisor 
y el tiempo estimado es de dos horas, ambos temas dictados en el mes de abril. 
El detalle de la capacitación, especificando los temas, objetivos y la duración 
del mismo (Ver Tabla 55: Detalle de la Capacitación) Además, se contará con 
un capacitador, un Ing. Industrial o Ing. Seguridad. (Tabla 53: Características 
del capacitador (ing. Industrial y Tabla 54: Características del capacitador 
(Ing. Seguridad) 
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3.3.5. Verificación del Sistema de Actividades de control del Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
 
3.3.5.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
- Comité de Seguridad: El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de 
participación interno de la empresa donde se puede consultar regularmente las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Su principal 
función es proveer información con respecto a la seguridad y salud 
ocupacional, es decir sobre los accidentes, el uso de las EPP, la 
responsabilidad de los trabajadores de producción y los que están involucrados 
en la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El 
comité fomenta el dialogo entre los distintos órganos de la empresa. 
 
Según el Reglamento de Seguridad de La planta chancadora Piedra Azul S.R.L., las 
funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional son: 
a) Hacer cumplir el Reglamento armonizando las actividades de sus miembros de 
la empresa. 
b) Producir y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, teniendo como base el reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional del D.S 024-2016-EM y su modificatoria D.S 023-2017-EM 
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, y además 
analizar la documentación de la empresa, en concordancia con la Seguridad y 
Salud Ocupacional, reglamento del D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S 
023-2017-EM. 
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, estas reuniones serán en un día laborable dentro de la primera 
quincena de cada mes, el fin es analizar y evaluar el avance de los objetivos y 
metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
e) Llevar las minutas de todas sus reuniones y archivarlas de forma ordenada. 
f) Llevar el libro de actas de las distintas sus reuniones. 
g) Realizar inspecciones mensuales de las diferentes instalaciones, anotando las 
recomendaciones con plazos de su ejecución en el Libro de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
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h) Aprobar anualmente el reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional, en 
concordancia con el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del D.S.024- 
2016-EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM 
i) Reunirse una vez al mes para examinar y valorar el avance de los objetivos y 
metas establecidos en el programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional y 
además para analizar incidentes leves, moderados y graves o cuando las 
circunstancias lo exijan. 
j) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes, 
enfermedades ocupacionales y emitiendo las recomendacionescorrespondientes. 
 
- Accidentes e Incidentes: Es de carácter obligatorio el cumplimiento de los 
artículos de la ley 29783 y el “Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional” del D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM. 
A través de la Investigación de Incidentes/ Accidentes /No conformidades y 
se formulará medidas correctivas o preventivas con el fin de evitar que vuelva 
a ocurrir el evento por lo menos en semejantes situaciones. 
- Control de Registros: Los registros de seguridad y salud ocupacional serán 
mantenidos y guardados de forma ordenada, con el fin de facilitar la 
evaluación y seguimiento de los mismos registros. Estos registros se 
archivarán en la plataforma documentaria de la empresa Planta Chancadora 
Piedra Azul S.R.L. 
- Auditorías Internas: Permitirán la verificación continua y documentada, 
pretendiendo obtener y evaluar objetivamente las evidencias que permitan 
establecer si el sistema funciona, la información de los resultados de este 
proceso se le comunicará a la gerencia. 
- Revisión por la gerencia: La gerencia de la Empresa la planta chancadora 
Piedra Azul S.R.L. inspecciona de manera crítica el Sistema de Gestión de 
Riesgos, para afirmar su conveniencia, suficiencia y efectividad continua. El 
análisis será de carácter crítico y documentado, la cual debe abordar el análisis 
en las políticas, objetivo y otros elementos de la norma del Sistema de Gestión 
de Riesgos, esto mediante los resultados de las auditorias, ya que es parte del 
proceso de mejoramiento continuo. 
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a. Orden y limpieza en Áreas de Trabajo 
La primera ley de prevención de accidentes se llama Orden y Limpieza, debería ser una 
preocupación de todos los órganos de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
Los departamentos ordenados y limpios son más seguros y productivos. Mantener el 
departamento ordenado y limpio significa que se está trabajando en forma segura y 
eficiente. 
 
- Todo el personal debe mantener limpia y ordenada el departamento en forma 
constante. 
- Antes del término de la jornada, los supervisores dispondrán la limpieza de sus 
departamentos de trabajo. Para la limpieza de las departamentos o áreas comunes de 
la empresa se deberá designar a personal especial para esa función. 
- Se deberá mantener libre de herramientas, equipos, materiales y cables los 
departamentos o áreas de circulación. 
- Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento y será 
responsabilidad de la administración que se mantengan en condiciones óptimas. 
- El almacenaje de materiales, equipos y herramientas deberá ser de la manera 
adecuada, cuidando de no obstaculizar vías de circulación o evacuación. 
- Se deberá tener un programa para donde se detalle el recojo de desperdicios, este 
programa se debe hacer diariamente y se tendrán señalizaciones de recojo de 
desperdicios en las zonas pactadas. 
 
b. Señales de Seguridad 
Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en la empresa “La 
planta chancadora Piedra Azul S.R.L.” se implementará las siguientes señales de seguridad: 
(Ver imágenes en anexo 9) 
 
(Ver Anexo N° 5: Tabla 35: Cronograma de implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional la planta chancadora Piedra Azul S.R.L.) 
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3.4 Análisis Beneficio – Costo de la propuesta 
En esta evaluación Beneficio - Costo se estableció la inversión, los costos y el Beneficio del 
Sistema de seguridad. 
3.4.1 Inversión 
 
Para llegar a la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional se 
realizará los siguientes gastos de EPP y equipos de protección colectiva, 
instalación de las señalizaciones de seguridad y salud ocupacional y los recursos 
que se cuenta para responder a una emergencia en seguridad y salud en el centro 
de labores. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 36, describe el material para los gastos de 
EPP que ascienden a S/. 3 740 (Ver anexo N° 5, Tabla 36: Presupuesto de 
equipo de protección individual). En la Tabla 37, nos muestra los costos en la 
instalación para la señalización de la Obra y salud que ascienden a S/. 1 750 
(Ver Anexo N° 5, Tabla 37: Presupuesto de equipo de protección colectiva). 
Por último, el presupuesto de recursos para respuesta ante emergencias en 
seguridad y salud durante el trabajo que asciende a un monto de S/. 1 510 (Ver 
Anexo N° 5, Tabla 35: Presupuesto en señalización de la Empresa, Ver Anexo 




En los costos corrientes se tiene señalado un presupuesto total de S/. 1 400 por 
año para las capacitaciones en seguridad y salud ocupacional. Donde en 
inducción de todo el personal ingresante se tuvo S/ 300.00 soles, en 
Capacitaciones básicas EPI,ATS reportes de accidentes , manejo de residuos, 
IPER S/ 300.00 soles; Capacitación a visitante, S/ 50.00 soles; Jornadas de 
seguridad y medio ambiente, S/ 250.00 soles; Capacitaciones especificas altura, 
riesgos eléctricos, cortes, etc., S/ 210.00 soles; Capacitaciones comité 
seguridad y salud S/ 220.00 soles y por último Reuniones de comité de seguridad 
y salud una mensual ordinaria, S/20.00 soles. (Ver Anexo N° 5, Tabla 40: 
Presupuesto para las capacitaciones en seguridad y salud Ocupacional) 
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3.4.3 Beneficio del Sistema de seguridad y salud ocupacional. 
 
El beneficio del sistema de seguridad y salud ocupacional se da cuando se reduce los 
costos de la propuesta. De la Tabla 43 proporciona una media anual de días perdidos 
por accidentes y un promedio general de los últimos 3 años con la finalidad de 
utilizarlo para la deducción de los costos. (Ver Anexo N° 5, Tabla 43: Promedio de 
días perdidos por accidentes. Ver Anexo N° 5, Tabla 44: Estadísticas de la Regresión) 
A continuación, se calcula con la misma función el pronóstico de los días perdidos 
anuales hasta el año 2021. (Ver Anexo N° 5, Tabla 45: Pronóstico de días perdidos 
por accidentes) 
 
En la Tabla 45, se clasifican los accidentes en el departamento en las proyecciones de 
los años 2017 al 2021, identificando con color azul los más críticos. Para ello se contó 
con los accidentes ocurridos, según los muestra los registros históricos de la empresa 
Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
Esta información toma como referencia al departamento de producción de la empresa 
Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. que usará el sistema de seguridad ocupacional. 
 
El sistema de seguridad y salud ocupacional deberá reducir los accidentes año tras año 
en forma constante. (Ver Anexo N° 5, Tabla 46: Accidentes proyectados por áreas) 
 
Una vez que determinó el número de accidentes en el Departamento de producción de 
la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L, en la Tabla 46, se multiplica la cantidad de 
accidentes por el promedio general de días perdidos establecidos en la Tabla 41, con 
la finalidad de proporcionar los días perdidos proyectados por áreas de producción de 
la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. (Ver Anexo N° 5, Tabla 47: Días perdidos 
por áreas) 
Después de proyectar los días perdidos por áreas, se determinó el costo que tendría. 
Para ello, se estableció un costo promedio por hora hombre en el Departamento de 
producción de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L., de que generalmente el precio 
de la hora hombre es de S/ 5.00 soles y el número de horas que trabajan en un jornal. 
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Multiplicando estas variables se calcula el costo por el departamento que equivale a 
los accidentes. 
Una vez determinado los costos anuales por días perdidos por accidente en la Tabla 
48, se procede a encontrar el beneficio deduciendo la reducción de los costos por 
accidente por la implementación del sistema de seguridad en un 30% el primer año, 
40% el segundo año, 50% en el tercer año, 60% el cuarto año y un 70% el quinto año 
debido a la curva de aprendizaje del sistema de seguridad y salud ocupacional por año. 
(Ver Anexo N° 5, Tabla 48: Costo anual de días perdidos por accidente) En la Tabla 
48, se determinó el costo anual de días perdidos de accidentes en el Departamento de 
producción de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
3.4.4 Evaluación Beneficio/costo 
 
En la evaluación Beneficio-Costo se consolidó toda la información de inversión, 
beneficios y costos con el fin de calcular los flujos netos y actualizarlos para después 
evaluarlos con los indicadores de B/C. (Ver anexo N° 5, Tabla 49: Consolidado de 
flujos netos de la propuesta) 
En la propuesta de inversión, se describe el valor total de la inversión inicial que es de 
S/ 57 750 soles (Tabla 49), se tendría un ingreso si se aplica el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, el cual sería S/ 10 990 soles (tabla 32). 
Se tiene un Valor Residual de S/ 6 650 soles, el cual fue el resultado de dividir el 
beneficio neto, después de haberle restado los impuestos del año, para dividirlo entre 
el 12% de la tasa de descuento. (Tabla 49). 
Se cuenta también con una relación de Beneficio – Costo, el cual es de S/ 1.31 soles, 
es decir que por cada S/ 1.00 sol que se invierta se gana S/ 0.31 soles, entonces se dice 
que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es rentable. 
La empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L ahorrará un total de S/ 6 045.20 
soles desde el año 2018 al año 2021. En el 2018 ahorrará S/ 2 198.00 soles, en el año 
2019, S/ 2318.40 soles, en el año 2 020, S/ 2 462.80 soles, en el año 2021, S/ 2 586.40 
soles, en el año 2022, S/ 2 832.00 soles. (Ver Tabla 42: Beneficio ahorro de las 





























La presente tesis tuvo por objetivo general Diseñar un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional teniendo como base la norma OHSAS 18001 para reducir los accidentes 
de trabajo en la entidad Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. con el fin de que se establezca 
una mejora en la seguridad y el servicio. Se estableció la variable independiente que es el 
diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y la variable dependiente 
que es reducir los accidentes de trabajo en la empresa Planta Chancadora Piedra Azul SRL. 
Asimismo, se realizó una encuesta, teniendo como muestra a 11 colaboradores del 
Departamento de producción de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. Además, se 
estableció un programa de capacitación para describir las normas de seguridad y se 
definieron qué medidas se emplearán para prevenir los accidentes de trabajo. 
 
En el resultado 3.1 se realizó el diagnóstico situacional de la empresa en el tema de seguridad 
y salud ocupacional y se concluyó diciendo que no hay de Políticas de Seguridad ocupacional 
destinadas a la prevención de accidentes, no se tiene señalizaciones, notificaciones de los 
riesgos de trabajo, capacitación a los trabajadores y hay carencia de equipos de protección 
personal. Este resultado de la presente tesis se compara a la investigación que establece 
FALLA VELÁSQUEZ, RICARDO (2012). En su tesis “Riesgos laborales en minería a 
gran escala en etapas de prospección - exploración de metales y minerales en la región sur 
este del ecuador y propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para 
empresas mineras en la provincia de Chinchipe” ya que se usa un modelo por procesos y de 
mejora continua que servirán para prevenir los incidentes y accidentes. Y también tiene 
similitud con la investigación de BRUNETTE MARÍA, Julia (2010). Titulada 
“Satisfacción, salud y seguridad ocupacional en el Perú.” Ya que evalúa la satisfacción, salud 
y seguridad ocupacional en el Perú y además tiene información concerniente al uso de un 
sistema de seguridad y herramientas de recolección de datos para reunir información de la 
empresa. 
 
En este resultado 3.1 se estableció las características de la empresa como ubicación, 
misión, visión, localización de la empresa, estructura de la empresa y los productos que 
ofrece. Y también en las bases teóricas se establecieron algunos conceptos de salud y 
seguridad ocupacional: “La salud ocupacional busca incrementar la calidad de vida y salud 
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de los colaboradores de una empresa y sirven como un elemento que mejora la calidad, 
productividad y eficiencia de las empresas.” (HENAO, 2010, p.33). y la “Seguridad 
industrial está integrada por normas técnicas que se emplearán para resguardar la vida, la 
salud e integridad física de los individuos y también para tener los instrumentos e 
instalaciones en situaciones de productividad”. (HENAO, 2010, p.37). 
 
En el resultado 3.2 se elaboró la matriz IPER. Se diagnosticó la situación actual de la 
empresa en seguridad y salud ocupacional donde se identificaron peligros y riesgos que 
generalmente son físicos, químicos y ergonómicos, esto se realizó teniendo como base la 
norma OHSAS 18001 y también se diagnosticó la situación actual respecto al cumplimiento 
de la Ley N°29783, ley de la seguridad y salud ocupacional y además se identificó los niveles 
de riesgos del área del departamento de producción de la Planta Chancadora Piedra Azul 
S.R.L. Este resultado de Ll presente tesis se asemeja a la investigación realizada por 
CIFUENTES GONZÁLES, Jaime. (2009). Titulada “Investigación de programas para el 
establecimiento de seguridad integrada en la Minería del Bierzo” ya que se estudiaron y 
desarrollaron los elementos del programa de seguridad como indagación de accidentes, 
inspecciones planeadas y generales de las condiciones de riesgo, formación del personal en 
los diferentes niveles, contribución de departamentos de compra y procedimientos de 
emergencia. 
En el resultado 3.3 se diseñó el sistema de gestión de seguridad y ocupacional. En los 
siguientes puntos se describirá los resultados en detalle. 
 
En el 3.3.1 se describió los requisitos generales y presentación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001, donde se consideró los 
principios, objetivos y política de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. también 
se usó los criterios de la Ley N° 29783, ley de seguridad y salud ocupacional, ya que este 
sistema estará orientado a realizar actividades de prevención, capacitación e inspecciones 
internas de seguridad y salud, además ayudará a la empresa a reducir pérdidas 
económicas. Los altos directivos de la empresa tienen un especial interés, ya que son los 
principales responsables de la seguridad y salud ocupacional, es por eso que ellos quieren 
que el personal adopte la seguridad y salud en sus como parte de la cultura de la empresa. 
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3.3.2 La política del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tiene de base la 
Ley N° 29783. En la política del sistema formalizará la meta: “Cero Accidentes”; efectuará 
con las leyes y normas actuales tanto Nacionales como Internacionales; creará y conservar 
un ambiente de trabajo seguro y saludable en todas las áreas donde se trabaja, para asegurar 
el bienestar de los trabajadores; el trabajador añadirá en su trabajo diario, el mejoramiento 
continuo, como base principal, y verá que todos los trabajadores y supervisores reciban la 
capacitación adecuada que puedan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en 
seguridad y salud ocupacional; capacitará y sensibilizará sobre los derechos y deberes 
concernientes a la seguridad y salud en el trabajo, promoviendo una cultura de prevención 
de riesgos en el centro de labores; facilitará los recursos necesarios para el cumplimiento de 
esta política y de los objetivos que se establecerán en el Programa Anual de Seguridad y 
Salud ocupacional; y se mantendrá en todo momento la comunicación, procurando a través 
de los canales posibles, la participación de los trabajadores. Este punto de la política del 
sistema tiene semejanza con la publicación del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería aprobado por el Decreto Supremo 24-2016-EM y su modificatoria 
Decreto Supremo 23-2017-EM. Se describe que los incidentes peligrosos, situaciones de 
emergencias y accidentes mortales deben ser comunicados al responsable de la actividad 
minera dentro de las 24 horas de ocurrido, en un formato el mismo que debe de ser de 
conocimiento del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo, Sunafil, 
Osinergmin, Gobiernos Regionales donde ocurre el hecho. (SUNAFIL, 2016). 
 
3.3.3 Planificación del sistema de seguridad y salud ocupacional consistió en hacer 
primeramente un diagnóstico de la empresa con respecto a la Norma OHSAS 18001, ya que 
permitió diseñar la política integral y los objetivos estratégicos de la seguridad y salud 
ocupacional. Además, tuvo como base el cumplimiento de objetivos y metas de desempeño, 
el cumplimiento de los requisitos de seguridad, normas y legislación legal que se aplica a los 
procedimientos. Planificación del sistema de seguridad y salud ocupacional presente en esta 
tesis se asemeja a la investigación de CIFUENTES GONZÁLES, Jaime. (2009). titulada 
“Investigación de programas para el establecimiento de seguridad integrada en la Minería 
del Bierzo” donde dice que se realizó un Estudio técnico estadístico orientado a la 
implantación y tuvo como objetivo general la formulación y ejecución de programas de 
seguridad minera integrada. En esta investigación se estudiaron y desarrollaron los 
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elementos del programa como indagación de accidentes, inspecciones planeadas y generales 
de las condiciones de riesgo, formación del personal en los diferentes niveles, contribución 
de departamentos de compra e ingeniería, procedimientos de emergencia y se dirige el 
programa político de deseos de la gerencia de la empresa. Ya que también se estudiaron los 
elementos del programa y la política de deseos de los Órganos de Dirección. 
 
Los siguientes puntos están dentro de la planificación del sistema de seguridad y salud 
ocupacional: 
 
- 3.3.3.1 Los objetivos estratégicos del sistema basado en la Norma OHSAS 18001 
el mejorarán los conocimientos y competencias de seguridad y salud ocupacional, 
de todos los colaboradores de la empresa; extenderán el portafolio de la empresa y 
realizarán la evaluación y seguimiento de la seguridad y salud ocupacional. 
 
- 3.3.3.2 La empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L ofrece productos y 
servicios de calidad, y se hizo objetivos de calidad en el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, las cuales mantendrán la seguridad del trabajador a 
través del mejoramiento continuo, innovación en el portafolio de seguridad, con el 
fin de estar actualizado en el mercado peruano; regeneración en los canales de 
comunicación con el trabajador de forma clara y oportuna; pondrán en marcha 
proyectos rentables para la empresa y el trabajador y mantendrán motivados y 
capacitados en seguridad y salud ocupacional a los trabajadores. 
 
- 3.3.3.3 Los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
constituirán la prevención de riesgos laborales a los procedimientos de la Planta 
chancadora Piedra Azul S.R.L., con el fin de brindar salud y bienestar a los 
trabajadores y llevarla a cabo con la normativa nacional vigente; apoyarán y 
promoverán la prevención de riesgos; disminuirán los riesgos que se presenten 
durante las actividades diarias y adaptarán las prácticas laborales y las soluciones a 
los problemas específicos mediante una evaluación de los riesgos presentes en la 
empresa Planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 
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a. Se describió el sistema de seguridad y salud diciendo que busca de parte de la 
empresa: el liderazgo y compromiso integral, capacitación del personal a todo nivel, 
difusión y promoción de la seguridad, investigación de accidentes, sistemas de 
control para el cumplimiento de las normas establecidas y los registros y reportes 
del sistema. 
 
b. Los responsables de la implementación del sistema de seguridad y salud 
ocupacional serán: La empresa, ella será responsable de suministrar los recursos 
económicos e implementará, capacitará, supervisará y entrenará al personal. El 
gerente general dirigirá el comité de seguridad y salud ocupacional y convocará a 
reunión de acuerdo al cronograma pactado. El Jefe de planta realizará la 
evaluación de los riesgos, confirmará la disponibilidad de los EPP y asistirá como 
instructor e inspector en los programas de capacitación e inspección. El Supervisor 
de seguridad y salud ocupacional conocerá los alcances y características de la 
planta, obligaciones legales y contractuales; promoverá el sistema de seguridad y 
salud ocupacional y sabrá administrarlo; y por último elaborará los documentos 
relacionados con la seguridad. 
 
c. Los elementos del sistema de seguridad y salud ocupacional estará 
principalmente en la base legal es cual tiene la Ley 29783 de seguridad y salud 
ocupacional, y el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria, D.S. 023-2017-EM, 
Norma OHSAS 18001, NTP 400.033 “Andamios. Definiciones y clasificación y 
sus modificaciones”, NTP 400.0034 “Andamios. Requisitos y sus modificaciones”, 
NTP 399.010-1 Señales de seguridad, NTP 851.001:2009 Sistemas de Gestión de 
la Salud y Seguridad Ocupacional, NTP 833.026-1 Extintores portátiles. Servicio 
de mantenimiento y recarga, NTP 833.032 Extintores portátiles para vehículos 
automotores, NTP 833.034 Extintores portátiles. Verificación, NTP 350.026 
Extintores portátiles manuales de polvo químico seco, NTP 350.043-1 “Extintores 
portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga, y prueba 
hidrostática” y DS 058-2003 MTC – Reglamento nacional de vehículos. 
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3.3.4 En la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional se desarrollará la 
capacitación, entrenamiento y sensibilización: esta se hará mensualmente para buscar la 
eficacia del personal dándole conocimientos nuevos, métodos y técnicas para ser más 
productivos. La capacitación e inducción del personal consistirá en capacitar 2 horas al 
personal antes del inicio de sus actividades, durante 2 días consecutivos. El programa de 
capacitación mensual de seguridad y salud ocupacional tendrá como objetivo sustentar los 
temas de seguridad y salud ocupacional teniendo como base la Ley N° 29783 de seguridad 
y salud ocupacional. Esta tesis se asemeja a la investigación de CORAL ÁLAMO, Percy. 
(2007). Titulada “Gestión integral de las operaciones en una empresa minera (seguridad y 
salud ocupacional, medio ambiente, calidad).” En ella detalla en su que se efectúo una 
investigación de las normas internacionales OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001. El 
ingreso de cualquiera de estos elementos al modelo de gestión global de una empresa minera 
se puede ejecutar de diversas formas, según su magnitud. La investigación tuvo como 
objetivo dar alcances, estrategias e información para la implementación de sistemas 
integrados de gestión en una organización minera, bajo las normas internacionales OHSAS 
18001, ISO 14001 e ISO 9001 y para ello se procesaron procedimientos integrados para la 
implementación de cualquiera de los tres sistemas de gestión, las cuales se pueden utilizar 
para cualquier empresa industrial. Las razones que promovieron la convergencia en la 
gestión de los tres ámbitos de actuación son la calidad, salud ocupacional, medio ambiente 
y la seguridad. 
 
3.3.5 La verificación del procedimiento de actividades de control del sistema de seguridad y 
salud ocupacional estará a cargo del comité de seguridad, este será el órgano que regulará 
las actuaciones de la empresa en tema de seguridad y salud ocupacional. Está presente tesis 
se asemeja con la investigación que hizo GALLAGHER Clare, UNDERHILL Elsa y 
RIMMER, Malcolm (2001). Titulada “Seguridad y Salud ocupacional Salud y seguridad 
ocupacional para una revisión de su eficacia para establecer seguridad y salud en zonas de 
trabajo” ya que se se analiza la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
ocupacional. 
En el resultado 3.3 que se describió en la presente tesis se semejanza a la investigación de 
QUIROZ BARTUREN, M. (2010). Titulada “Diseño del Sistema de Gestión Seguridad y 
Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001, en el área de Fábrica de la Empresa 
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Agroindustrial TUMAN S.A.A, en el periodo setiembre 2009 – junio 2010”. Ya que también 
se está planteando realizar un Sistema de seguridad basado en la Norma OHSAS 18001. 
 
Y en el resultado 3.4 se realizó el estudio Costo/Beneficio del diseño de gestión. Según DE 
RUS, G. (2010) dice que el Costo-Beneficio sirve para evaluar de forma exhaustiva los 
costos y beneficios. 
 
3.4.1 Inversión: Los gastos de EPP ascendieron a S/. 3 740 Los costos en la instalación 
para la señalización de la Obra y salud ascendieron a S/. 1 750 y el presupuesto de recursos 
para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo ascendió a un monto 
de S/. 1 510. 
 
3.4.2 Costos: En los costos corrientes se tuvo señalado un presupuesto anual de S/.   1  400 
por año para las capacitaciones en seguridad y salud ocupacional. 
 
 
3.4.3 Beneficio del Sistema de seguridad y salud ocupacional: El beneficio del sistema de 
seguridad y salud ocupacional se da cuando se reduce los costos de la propuesta. Se hizo una 
media anual de días perdidos por accidentes y un promedio general de los últimos 3 años 
con la finalidad de utilizarlo para la deducción de los costos y se calculó con la misma 
función el pronóstico de los días perdidos anuales hasta el año 2021.Se clasificó los 
accidentes en el departamento en las proyecciones de los años 2017 al 2021, identificando 
con color azul los más críticos. Para ello se contó con los accidentes ocurridos, según los 
muestra los registros históricos de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. El 
sistema de seguridad y salud ocupacional deberá reducir los accidentes año tras año en forma 
constante. 
 
Una vez que se determinó el número de accidentes en el Departamento de producción se 
multiplicó la cantidad de accidentes por el promedio general de días perdidos establecidos 
con la finalidad de proporcionar los días perdidos proyectados por áreas del departamento 
de producción. Después de proyectar los días perdidos por áreas, se determinó el costo que 
tendría. Para ello, se estableció un costo promedio por hora hombre de S/ 5.00 soles y el 
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número de horas que trabajan en un jornal. Multiplicando estas variables se calculó el costo 
por el departamento que equivale a los accidentes. 
 
Una vez determinado los costos anuales por días perdidos por accidente se procedió a 
encontrar el beneficio deduciendo la reducción de los costos por accidente por la 
implementación del sistema de seguridad en un 30% el primer año, 40% el segundo año, 
50% en el tercer año, 60% el cuarto año y un 70% el quinto año debido a la curva de 
aprendizaje del sistema de seguridad y salud ocupacional por año. 
 
3.4.4 Evaluación Beneficio/costo: Se consolidó toda la información de inversión, 
beneficios y costos con el fin de calcular los flujos netos y actualizarlos para después 
evaluarlos con los indicadores de B/C. 
 
En la propuesta de inversión, se describe el valor total de la inversión inicial que es de S/ 57 
750 soles, se tendría un ingreso de S/ 10 990 soles. Se tuvo un Valor Residual de S/ 6 650 
soles, el cual fue el resultado de dividir el beneficio neto, después de haberle restado los 
impuestos del año, para dividirlo entre el 12% de la tasa de descuento. 
 
Se tuvo Beneficio – Costo el cual fue S/ 1.65 soles, quiere decir que por cada S/ 1.00 sol 
que se invierta se gana S/ 0.65 soles, entonces se dice que el sistema de gestión de seguridad 



































El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 
ayudará a reducir  los  peligros  y riesgos  de la empresa  La planta chancadora Piedra Azul 
S.R.L.  basándose en las normas OHSAS 18001, cuyo sistema reducirá costos de hasta S/ 6 
045.2 soles de reducción de costos por accidentes, durante los años 2018 al 2022. 
 
 
1. Se realizó el diagnóstico de la situación actual de las condiciones de trabajo de la empresa, 
en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, se tomó un control diario del comportamiento 
de los trabajadores y se les hizo un cuestionario para conocer la problemática existente. Se 
observó la ausencia de Políticas de Seguridad Ocupacional destinadas a la prevención de 
accidentes, falta de señalizaciones, falta de notificaciones de los riesgos de trabajo a los que 
están expuestos los trabajadores en sus actividades diarias, falta de capacitación, así como 
también carencia de EPP adecuados al proceso productivo. 
 
2. Se elaboró la Matriz IPER partiendo de la labor que ejerce el trabajador en el 
Departamento de producción de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. los riesgos 
existentes en los procesos de tratamiento de la mecánica y la limpieza de los filtros son las 
etapas más críticas y presentan el mayor índice de accidentes de trabajo. 
 
3. Se diseñó un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que brindará seguridad 
a los trabajadores, las herramientas de gestión son suficientes para satisfacer las expectativas 
del cliente en materia de seguridad y para el análisis profundo de los riesgos, además de 
calificarlos para observar el grado de peligros y riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores de la empresa Planta chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
4. Se realizó el análisis del Beneficio / Costo del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional es cual es de S/. 1.65 soles, por cada S/.1.00 sol que se invierta se gana S/. 0.65 
soles, este indicador establece que el sistema de seguridad y salud ocupacional es rentable 




























Se recomienda que se tenga en cuenta para una futura investigación el diseño de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que tiene como base la Norma 
OHSAS 18001 ya que permite reducir los accidentes de trabajo. 
 
1. Se recomienda realizar diagnósticos situacionales de las condiciones de trabajo en 
cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, para conocer los problemas que se estén 
presentando con el sistema y con las actividades en general, ya que a través de la 
investigación se puede prevenir accidentes laborales. Para prevenir se requiere de 
señalizaciones, notificaciones de los riesgos laborales a los que están expuestos los 
trabajadores, capacitación continua y EPP adecuado al proceso productivo de laempresa 
 
2. Se recomienda elaborar, las veces que sean necesarias, una Matriz IPER en el 
Departamento de producción de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L ya que permite 
identificar riesgos existentes en los procesos de tratamiento de la mecánica y la limpieza 
de los filtros. Asimismo, se debe poner especial interés a los accidentes de tipo físico, 
químico y ergonómico. 
 
3. Se recomienda usar el diseñó del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
ya que este sistema establece las pautas necesarias para prevenir accidentes laborales y 
ayuda en el ahorro de dinero a largo plazo, debido a que los trabajadores son más 
eficientes con las EPP indicadas y la empresa no estará en la obligación de hacer gastos 
de personal en materia de accidentes laborales. Además, se recomienda la aplicación de 
las 5 “S” (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplina) ya que ayudará a 
involucrar a todos los trabajadores en la seguridad y salud ocupacional, permitirá crear 
buenos hábitos de seguridad y por ende poco a poco será para de la cultura organizacional. 
 
4. Y por último se recomienda seguir las pautas establecidas del Beneficio / Costo del 
presente diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional, ya que se formula el 
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ANEXO N° 01 





Figura 5: Ubicación de la Planta 
Chancadora Piedra Azul. 









































Figura 6: Ubicación de la Cantera. Tres Tomas. Mesones Muro. 
















































































ANEXOS N° 02 
 




UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CHICLAYO 2017 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PLANTA 





Esta encuesta sirve para evaluar las opiniones que tienen los trabajadores sobre la seguridad 
en la empresa. Las preguntas siguientes serán utilizadas solo con carácter de investigación, 
dichas preguntas serán dirigidas a los trabajadores de la empresa Planta Chancadora Piedra 
Azul SRL. 2018. 
INDICACIÓN: 
 
Responda cada una de las preguntas que se le presentan a continuación y marque con una 
“x” la respuesta que usted cree que sea la indicada. 
Si sus respuestas son negativas, indique por qué, con el objetivo de ampliar la evaluación de 
la investigación. 
I. PREGUNTAS GENERALES 
Nombre completo:                                        
Sexo: Masculino    Femenino    
Área:    
Lugar y fecha:      
Tiempo de elaborar en la empresa: desde     
Grado académico:     
Cargo que desempeña: _   
1. ¿Tiene Ud. Conocimiento si la empresa cuenta con un Plan de Seguridad? 
Sí No 
 
2. ¿Recibe Ud. capacitaciones en temas de prevención de accidentes laborales? 
Si No De vez en cuando 
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3. ¿Utiliza regularmente su equipo de protección Personal? 
Si No De vez en cuando 
 
 
4. ¿Considera usted que los Equipos de Protección Personal que actualmente utiliza 




5. ¿Sabe Ud. identificar un peligro en su puesto de trabajo? 
Si No De vez en cuando 
 
 
6. ¿Usted recibió alguna notificación de los Riesgos a los que está Expuesto en su 
puesto de trabajo? 
Si No De vez en cuando 





8. ¿Realizando sus labores cotidianas ha sufrido algún accidente laboral? 
Si No De vez en cuando 
 
9. ¿Sabe cuáles son los Riesgos Físicos a que está expuesto en su área de Trabajo? 




10. ¿Conoce usted cuales son los riesgos ergonómicos existentes en su área de trabajo? 
Sí No 
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REGISTRO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD 
ESTA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD SIRVE PARA DESCRIBIR 
LAS SITUACIONES OBSERVADAS DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA. 
Nombre:   
Área:    































No uso de 
Guantes de 
Seguridad 
     
2 
No uso de 
Lentes de 
     
3 No uso de 
Polo 
     
4 No uso de 
Pantalón 
     
5 
No uso de 
zapatos de 
seguridad 





























No uso de 
Casco de 
Seguridad 
     
7 
No uso de 
Tapones de 
Oído 
     
8 
No uso de 
Careta 
para 





     
10 Falta de 
Señalización 















     
13 Falta de 
limpieza 





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CHICLAYO 2017 
ENTREVISTA AL GERENTE 
 
ESTA ENTREVISTA AL GERENTE SIRVE PARA QUE DESCRIBA EN QUE 
SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA. 
 
 
Apellidos y Nombre: 




Planta Chancadora Piedra Azul SRL. 
1.- ¿Cómo se encuentra el desempeño de la empresa actualmente en el tema 
de seguridad? 
La empresa actualmente mantiene liquidez, es decir es rentable. La dirección 
de la empresa cree conveniente capacitar e implementar la Seguridad y salud 
laboral para reducir los riesgos de fracturas, torceduras, heridas, 
enfermedades de la vista y pulmones, entre otros en el personal. Esto 
concuerda con el estudio de la cultura de seguridad de FERNÁNDEZ MUÑIZ, 
Beatriz. (2010). En donde se establece que la Dirección de la empresa tiene 
un elevado compromiso en tener un desempeño en el tema de seguridad y en 
capacitar a sus trabajadores en esto. 
2.- ¿Qué programa de capacitación se tiene o se han tenido en el tema de 
seguridad? 
Como es debido se proporciona a los trabajadores lo necesario para cumplir 
con sus actividades diarias, no se han reportado casos fuertes a lo largo de la 
historia de la empresa, se cumple con la ley 29783 y su modificatoria. Pero 




 seguridad y salud ocupacional. Se debe elaborar un diseño del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en normas OHAS 18001. 
Teniendo como base a la investigación de QUIROZ BARTUREN, M. 
(2010). En donde se establece una evaluación de la existencia de determinado 
sistema de seguridad en la empresa y se establece realizar uno si no se tiene. 
3.- ¿Cuál es el nivel de accidentes que se viene presentando últimamente en 
la empresa? 
En la empresa actualmente no sufren muchos accidentes peligrosos: los 
golpes con objetos, caída de personas a nivel, actividades físicas o movimientos 
negativos y escalera. Es decir, accidentes portátiles, manuales, mecánicos, 
eléctricos, entre otras. Es también contar con una auditoría de gestión en la 
empresa para ser eficiencia, eficacia y economía de los recursos y el 
aumento de la rentabilidad. Esto se relaciona con la investigación de 
BUSTAMANTE SÁNCHEZ, Cecilia. (2014). Por qué él plantea diseñar un 
plan de auditoría de gestión basada en riesgos para optimizar los procesos 
productivos de la organización azucarera agroindustrial Pomalca. 
4.- ¿Qué tipo de pérdidas económicas ocasionan a la empresa los accidentes 
del personal al año? 
En las pérdidas económicas que se vienen dando en la empresa por 
accidentes del personal en el año, se tiene perdida de horas trabajadas, 
pérdida de recursos, detención de la producción de piedra chancada que 
produce perdidas diversas para empresa. Esto es similar lo que dice DALTO, 
JEFFREY. En su informe de titulación “SISTEMAS DE GESTION DE 
SALUD Y SEGURIDAD de la Universidad de KENTUCKY - USA, que 
describe en su informe elementos similares de pérdidas para una empresa si 
un sistema de seguridad no se emplea o se emplea de manera pocoeficiente. 
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ENTREVISTA AL EXPERTO 
 
ESTA ENTREVISTA AL EXPERTO SIRVE PARA ESTABLECER QUE 
SUGERENCIAS DEBE DE TENER EN SEGURIDAD LA EMPRESA. 
 
 
Apellidos y Nombre: Castillo Welson Jimmy 
Profesión: Ingeniero Civil 
Empresa: Planta Chancadora Piedra Azul SRL. 




¿Qué recomendaría usted para poder mejorar la seguridad en la empresa? 
 
 
Recomendaría los modelos de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional ya que 
estos modelos por procesos servirán para prevenir los accidentes e incidentes ocupacional. 
Esto se relaciona con el estudio de FALLA VELÁSQUEZ, Ricardo. (2012). En que se 
realiza un Sistema de seguridad para organizaciones mineras como elemento de 




¿Qué accidentes son los que más ha presenciado usted en la empresa? 
 
Los accidentes que a menudo puedo ver son los golpes con objetos, caída de personas a nivel, 
actividades físicas o movimientos negativos y escalera. Es decir, accidentes portátiles, 
manuales, mecánicos, eléctricos, entre otras. esto se sustenta con las declaraciones de 
BRUNETTE MARÍA, Julia (2010). Satisfacción, salud y seguridad ocupacional en el 
Perú. En donde se establece que empleando Técnicas e Instrumentos de recolección 







¿Alguna vez existieron planes de capacitación o se empleó alguna norma de seguridad 
en la empresa? 
 
La empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L no cuenta con normas ni capacitaciones en 
Seguridad laboral. La entidad no reporta muchos accidentes en el trabajo y las enfermedades 
más usuales son las respiratorias, inflaciones de vista y oído por el mal uso de los equipos e 
implementos de seguridad. A pesar de no presentarse muchos casos se considera necesario 
implementar y capacitar en la Seguridad laboral. Esto concuerda con lo que dice. DELZO 
SALOMÉ, Armando S. (2013). Ver el grado de Influencia de la cultura de seguridad 
en los accidentes con maquinaria pesada en las Concesiones Mineras de la Región 
Junín. En donde se establece que se debe de tener una influencia de los temas de 
seguridad y que se debe de tener un sistema de seguridad para incrementar la seguridad 




¿Qué consejos puede dar para que se reduzcan los accidentes y la empresa no pierda 
dinero? 
 
Mi consejo es que la empresa se debe comprometer en forma global, es decir que todas las 
áreas de la empresa deben estar al corriente en la actualización y leyendo la literatura existe, 
para lograr la máxima rentabilidad. Esto tiene concuerda con el estudio de la cultura de 
seguridad de FERNÁNDEZ MUÑIZ, Beatriz. (2010). En donde se establece que 
teorías de seguridad que deben de ser enseñadas en la empresa y que resultados se 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN – RIESGOS Y ENFERMEDADES. 
 
ESTA GUÍA DE OBSERVACIÓN SIRVE PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFERMEDADES EN LA 
EMPRESA. 
 




SI NO Provocados Agravados 
Lesiones por accidente 
     
Enfermedades 
infecciosas 
     
Migraña o dolor de 
cabeza frecuente 
     
Pérdidas auditivas / 
sordera 
     
Problemas oculares 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
ESTA GUÍA ES UN FORMATO PARA ANALIZAR LA NORMA QUE RESPALDA 





La norma OHSAS 
18001 Seguridad y 
Salud Ocupacional 
La norma OHSAS es una serie de estándares voluntariados 
internacionalmente, no exige su aplicación obligatoriamente, 
pero establece con mayor detalle las prácticas en gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, para que una organización 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
ESTA GUÍA ES UN FORMATO PARA ANALIZAR LA NORMA QUE RESPALDA 





LEY DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 
LEY 29783 Y SU 
MODIFICATORIA LEY 
30222 
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como 
objetivo promover una cultura de prevención de 

















































TESISTA Trabajo  T  100% S/. 40.00/hora 
TECNICO Trabajo  T  50% S/. 30.00/hora 
CONSULTOR Trabajo  C  25% S/. 20.00/hora 
ASISTENTE Trabajo  A  50% S/. 10.00/hora 
Hojas bond Material MILLAR H   S/. 28.00 
Laptop Material DIA L   S/. 15.00 
Impresora Material  I   S/. 30.00 
lapiceros Material  L   S/. 4.00 
Resaltador Material  R   S/. 1.50 
Fotocopias Material  F   S/. 15.00 
Anillado Material UNIDAD A   S/. 3.50 
Empastado Material UNIDAD E   S/. 30.00 
Refrigerios Costo  R    
Internet Costo  I    
Pasajes Costo  P    





















HOJA DE TAREA DE LOS COSTOS DEL UTILIZACIÓN. 
 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 
TESISTA 76 días lun 2/04/18 lun 16/07/18  S/. 36,034.80 
INTRODUCCIÓN 24 días lun 2/04/18 jue 3/05/18  S/. 11,681.00 
Realidad Problemática 8 días lun 2/04/18 mié 11/04/18  S/. 3,741.00 
Trabajos Previos 4 días jue 12/04/18 mar 17/04/18 3 S/. 1,425.00 
Teorías 4 días mié 18/04/18 lun 23/04/18 4 S/. 1,585.00 
Formulación del Problema 2 días mar 24/04/18 mié 25/04/18 5 S/. 1,255.00 
Justificación del Estudio 2 días jue 26/04/18 vie 27/04/18 6 S/. 1,463.00 
Hipótesis 1 día lun 30/04/18 lun 30/04/18 7 S/. 375.00 
Objetivos 3 días mar 1/05/18 jue 3/05/18 8 S/. 1,837.00 
METODO 28 días vie 4/05/18 mar 12/06/18  S/. 12,735.00 
Diseño de Investigación 2 días vie 4/05/18 lun 7/05/18 9 S/. 885.00 
Variables 4 días mar 8/05/18 vie 11/05/18 11 S/. 1,457.00 
Operacionalización 6 días lun 14/05/18 lun 21/05/18 12 S/. 2,230.00 
Población y muestra 5 días mar 22/05/18 lun 28/05/18 13 S/. 2,735.00 
Técnicas e instrumentos 8 días mar 29/05/18 jue 7/06/18 14 S/. 3,971.00 
Métodos de análisis de 
datos 
2 días vie 8/06/18 lun 11/06/18 15 S/. 947.00 
Aspectos éticos 1 día mar 12/06/18 mar 12/06/18 16 S/. 510.00 
MARCO 
ADMINISTRATIVO 
8 días mié 13/06/18 vie 22/06/18 
 
S/. 3,534.00 
Recursos y presupuesto 3 días mié 13/06/18 vie 15/06/18 17 S/. 1,814.00 
Financiamiento 2 días lun 18/06/18 mar 19/06/18 19 S/. 640.00 
Cronograma de Ejecución 3 días mié 20/06/18 vie 22/06/18 20 S/. 1,080.00 
REFERENCIAS 4 días lun 25/06/18 jue 28/06/18 21 S/. 1,745.60 
ANEXOS 2 días vie 29/06/18 lun 2/07/18 22 S/. 1,732.60 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 
1 día mar 3/07/18 mar 3/07/18 23 S/. 561.70 
REVISIÓN DEL 
PROYECTO 
2 días mié 4/07/18 jue 5/07/18 24 S/. 865.70 
LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 
6 días vie 6/07/18 vie 13/07/18 25 S/. 2,607.00 
SUSTENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS 































ANEXO N° 04 
(ENCUESTA) 
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Resultados de la Encuesta a Trabajadores de Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 
1. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa cuenta con un Sistema de Seguridad? 
 













Válidos NO 1 9,1 9,1 9,1 
SI 10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7: Porcentajes de las respuestas a la pregunta 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 90.90 % de la muestra tiene 
conocimiento de que la empresa cuente con un Sistema de Seguridad Ocupacional y 




2. ¿Recibe usted capacitaciones en temas de prevención de accidentes laborales? 
 













Válidos NO 1 9,1 9,1 9,1 
SI 10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 8: Porcentaje de las respuestas a la pregunta 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 90.90 % de los trabajadores son 
capacitados en temas de prevención de accidentes laborales, lo cual es indispensable 
realizar capacitaciones cada cierto tiempo, acorde a sus funciones y el 9.10 % de los 





3. ¿Utiliza regularmente su equipo de protección Personal? 
 













Válidos NO 1 9,1 9,1 9,1 
SI 10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  




Figura 9: Porcentaje de las respuestas de la pregunta 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 90.90 % usa el equipo de 
protección personal y el 9.10 % trabajadores no suelen usar los equipos de protección 




4. ¿Considera usted que los Equipos de Protección Personal que actualmente utiliza son 
adecuados para el tipo de Trabajo que realiza? 
 
 













Válidos NO 1 9,1 9,1 9,1 
SI 10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 10: Porcentaje de las respuestas a la pregunta 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis e Interpretación: La figura nos muestra que el 90.90 % de los trabajadores 
respondieron que los equipos de protección que utilizan en sus labores diarias son 
los adecuados, Y el 9.10 % de los trabajadores opinan que los Equipos de Protección 





5. ¿Sabe usted identificar un peligro en su puesto de trabajo? 
 













Válidos NO 4 36,4 36,4 36,4 
SI 7 63,6 63,6 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11: Porcentaje de las respuestas a la pregunta 5. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 63.63 % de los trabajadores si 
tienen conocimiento de cómo identificar si están expuestos a un riesgo o peligro en 
su puesto de trabajo, mientras el 36.37% no tiene un conocimiento básico para 




6. ¿Usted recibió alguna notificación de los Riesgos a los que está Expuesto en su 
puesto de trabajo? 
 
 
















NO 2 18,2 18,2 18,2 
SI 9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 12: Porcentaje a las respuestas a la pregunta 6. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación: La figura se muestra que el 81.81 % de los trabadores 

























NO 4 36,4 36,4 36,4 
SI 7 63,6 63,6 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 13: Porcentaje a las respuestas a la pregunta 7. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 63.63 % de los trabajadores 
indican que si existe algún tipo de señalización que alerte a los trabajadores sobre los 
riesgos existentes al ingresar a la empresa o durante la permanencia en sus puestos 
de trabajo y el 36.37 % dice que no hay señalizaciones que alerten a los trabajadores 




8. ¿Realizando sus labores cotidianas ha sufrido algún accidente laboral? 
 













Válidos NO 10 90,9 90,9 90,9 
SI 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 14: Porcentaje de las respuestas a la pregunta 8. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra como el 9.10 % de los trabajadores 
entrevistados afirma haber sufrido lesiones dentro de su puesto de trabajo, mientras 




9. ¿Sabe cuáles son los Riesgos Físicos a que está expuesto en su área de Trabajo? 
 













Válidos NO 3 27,3 27,3 27,3 
SI 8 72,7 72,7 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 15: porcentaje de las respuestas a la respuesta 9. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 72.72 % de los trabajadores sabe 
cuáles son los riesgos físicos a los que se expone, mientras un 27.28 % restante, no 
tiene conocimiento de algunos riesgos físicos que podrían ocasionar alguna lesión o 





10. ¿Conoce usted cuales son los riesgos ergonómicos existentes en su área de trabajo? 
 













Válidos NO 3 27,3 27,3 27,3 
SI 8 72,7 72,7 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 16: Porcentaje de las respuestas a la pregunta 10. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 72.72 % de los trabajadores 
conoce cuáles son los riesgos ergonómicos que existen en sus puestos de trabajo 
durante la ejecución de sus labores, mientras el 27.28 % restante no tiene 





11. ¿Sabe usted que procedimiento seguir en caso de que se presente un accidente de 
trabajo? 













Válidos NO 3 27,3 27,3 27,3 
SI 8 72,7 72,7 100,0 
Total 11 100,0 100,0  




Figura 17: Porcentajes de las respuestas a la pregunta 11. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: La figura muestra que el 72.72 % de los trabajadores si 
tienen conocimiento de algún procedimiento que se debería seguir en caso se 
presente un accidente de trabajo. Y un 27.28 % no sabe el procedimiento a seguir 









ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta concluye que los trabajadores de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul 
S.R.L, 2017 en su gran mayoría: sabe cómo identificar si están expuestos a un riesgo o 
peligro en su puesto de trabajo, han recibido alguna notificación, si existe algún tipo de 
señalización que alerte a los trabajadores, no han sufrido lesiones dentro de su puesto de 
trabajo, cuales son los riesgos físicos a los que se expone, riesgos ergonómicos, los 
procedimientos frente a un accidente de trabajo, de un sistema de Seguridad Ocupacional. 
Dicen también que sí son capacitados en temas de prevención de accidentes laborales pero 
que existe una persona que desconoce las capacitaciones en temas de prevención de 
accidentes laborales, lo que hace deducir que sigue habiendo trabajadores sin conocimiento 
de la capacitación. Los colaboradores (ver Anexo N°4) dicen sí usan su equipo de protección 
personal, en su mayoría pero que un trabajador no los usa, y sigue siendo una desventaja, ya 
que el equipo de protección personal es de carácter obligatorio. La gran mayoría de los 
trabajadores opinan que los equipos de protección son los adecuados. 
Se concluyó que la gran mayoría de los trabajadores sabe de seguridad ocupacional y existe 
pocos trabajadores que las desconocen, es una desventaja ya que la seguridad en el trabajo 



















ANEXO N° 05 
(ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

















Heridas, cortes, fisuras, 
contusiones, fracturas. 




Emisión de Polvillo 
Contacto con las vías 
respiratorias y vistas 




















Poca iluminación para 
los trabajadores 
Fatiga Visual Pérdida temporal de la visión 







Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Diagnóstico de la situación actual 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 



















El empleador proporciona los 
recursos necesarios para que 
se implemente un sistema de 






El empleador no tiene 
designado recursos para la 
implementación del SGSST. 
Se implementan acciones 
preventivas de seguridad y 
salud ocupacional para 





El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
Se tiene evaluado los 
principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 
  
X 
El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 









Existe una política 
documentada en materia de 
seguridad y salud 
ocupacional, específica y 





El Empleador no cuenta con 
Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de 
protección  de empleados. 








El Empleador no cuenta con 




LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 






















Se toman decisiones en base 
al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de 
investigación de accidentes, 
informe de estadísticas, 
avances de programas de 
seguridad y salud 
ocupacional y opiniones de 
trabajadores, dando el 













El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
El empleador delega 
funciones y autoridad al 
personal encargado de 
implementar el sistema de 
















El empleador asume el 
liderazgo en la gestión de la 






El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
El empleador dispone los 
recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la 











LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 


























específicas en seguridad y 
salud ocupacional de los 
niveles de mando de la 










El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
 
Se ha destinado presupuesto 
para implementar o mejorar 
el sistema de gestión de 



















El empleador ha definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto 
de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y 
salud ocupacional para que 


















LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 


















Se ha realizado una 
evaluación inicial o estudio 
de línea base como 
diagnóstico participativo del 







La planificación permite: 
* Cumplir con normas 
nacionales 












o para  la 
identificació 






* Todas las actividades 






El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
El empleador aplica medidas 
para: 
* Diseñar ambiente y puesto 
de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y 
salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y 


















LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 
























* Reducción de los accidentes 
de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
* La mejora continua de los 
procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y 













El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y 
salud ocupacional que abarca 
a todos los niveles de la 


























El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
Se definen responsables de 
las actividades en  el 










LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 























El empleador es responsable 
de: 
* Garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores.. 
* Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 
modificaciones de las 

















La empresa aún no apertura 
su Comité de Seguridad y 
Salud ocupacional. 
El empleador controla que 
solo el personal capacitado y 

















El empleador toma medidas 
para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos 
en el  centro  de  trabajo  y  









Capacitaciones de Seguridad 
La capacitación se imparte 
por personal competente y 






LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 

































Las medidas de prevención y 
protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
* Programar la sustitución 
progresiva y en la brevedad 
posible, de los 
procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y 
productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo 
para el trabajador. 
* En último caso, facilitar 
equipos de protección 
personal adecuados, 
asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y 


































LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 































La empresa, entidad pública o 
privada ha elaborado planes y 
procedimientos para 
enfrentar y responder ante 































El empleador ha dado las 
instrucciones a los 
trabajadores para que en caso 
de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir 
sus labores y/o evacuar la 





































LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 























pública  o 
privada, de 
servicios  y 
cooperativas 
 
El empleador que asume el 
contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de 
servicios y cooperativas de 
trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la 
gestión en prevención de 
riesgos laborales. 









































Todos los trabajadores tienen 
el mismo nivel de protección 
en materia de seguridad y 
salud ocupacional sea que 
tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresa 
especiales de servicios o 





























LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 




















Los trabajadores han 
participado en: 
* La consulta, información y 
capacitación en seguridad y 
salud ocupacional. 
* La elección de sus 
representantes ante el Comité 

























Existe procedimientos para 
asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores 























legales y de 
otro tipo 
La empresa, entidad pública o 
privada tiene un 
procedimiento   para 
identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento 
de la normatividad aplicable 
al sistema de gestión de 
seguridad y salud 






























LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 














legales y de 
otro tipo 
La empresa, entidad pública 
o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su 
Reglamento Interno de 



























La vigilancia y control de la 
seguridad y salud 
ocupacional permite evaluar 
con regularidad los resultados 
logrados en materia de 













El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o 
deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y 
salud ocupacional. 
* Adoptar las medidas 













LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 




















El empleador realiza 
exámenes médicos antes, 
durante y al término de la 
relación laboral a los 








Los resultados de los 
exámenes médicos son 
considerados para tomar 
acciones preventivas o 


















El empleador notifica al 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los 
accidentes de  trabajo 
mortales dentro de las 24 







Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos 










LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 


























El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes 
de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado 
a la autoridad administrativa 
de trabajo, indicando las 













El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
Se investiga los accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos  para: 
* Determinar las causas e 
implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de 
las medidas de seguridad y 




















La empresa, entidad pública o 
privada ha identificado las 
operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos 
donde las medidas de control 








LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 




















Se ha evaluado las medidas 
de  seguridad   debido a 
cambios internos, método de 
trabajo,     estructura 
organizativa y   cambios 
externos   normativos, 
conocimientos en el campo 
de la seguridad,  cambios 
tecnológicos, adaptándose las 































El empleador realiza 
auditorías internas periódicas 
para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de 


















LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 




















La empresa, entidad pública o 
privada establece y mantiene 
información en medios 
apropiados para describir los 
componentes del sistema de 










El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
Los procedimientos de la 
empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión de la 
seguridad y salud 
















Control de la 
documentaci 
ón y de los 
datos 
La empresa, entidad pública o 
privada establece 
procedimientos para el 
control de los documentos 








El empleador no ejecuta 
dicho indicador. 
 
Este control asegura que los 
documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente 
localizados. 














LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 







































   
implementado registros y    
documentos del sistema de    
gestión actualizados y a    
disposición del trabajador    
referido a:    
*  Registro  de  accidentes de 
trabajo, enfermedades 








peligrosos y otros incidentes,    
en el que deben constar la    
investigación y las medidas 
correctivas. 
* Registro de exámenes 
médicos ocupacionales... 
   







   
privada cuenta con registro de    
accidente de trabajo y    
enfermedad ocupacional e    
incidentes peligrosos y otros 




* Sus trabajadores.    
* Trabajadores de    
intermediación laboral y/o    
tercerización.    
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 






























La alta  dirección: 
Revisa  y  analiza 
periódicamente el sistema de 
gestión para asegurar que es 























Las disposiciones adoptadas 
por la dirección para la 
mejora continua del sistema 
de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional, deben 
tener en cuenta: 
* Los objetivos de la 
seguridad y salud 
ocupacional de la empresa, 
entidad   pública   o  privada. 
* Los resultados de la 
identificación de los peligros 









































Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 20: Escala de valoración para diagnosticar el nivel de seguridad 
 
RANGOS NIVEL DE CALIFICACIÓN 
De 0 a 45 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
mala 
De 40 a 60 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
regular 
De 51 a 81 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
buena 








Tabla 21: Escala de evaluación para diagnosticar el nivel de seguridad 
 
PUNTUACIÓN NOTACIÓN DESCRIPCIÓN 
22 MD MUY DEFICIENTE 
8 D DEFICIENTE 
0 R REGULAR 
0 B BUENO 
0 EX EXCELENTE 
 
Fuente: Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
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de Trabajo (PT) 












Identifica los peligros. 
Reduce los riesgos. 
















Identifica el peligro. 
No reduce el riesgo. 














Personal no entrenado. 
No identifica los 
peligros. 
No toma acciones de 
control. 




Fuente: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
Tabla 23: Índice de Severidad – Matriz IPER 
 
Índice de Severidad Severidad (S) 
 
1 
Lesión sin incapacidad (Seguridad) 
Incomodidad (Salud Ocupacional) 
 
2 
Lesión con incapacidad temporal (Seguridad) 
Daño a la salud reversible (Salud Ocupacional) 
 
3 
Lesión con incapacidad permanente (Seguridad) 
Daño a la salud irreversible (Salud Ocupacional) 
 
Fuente: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Nivel del Riesgo 
 
Criterio Significancia 
4 Ac=Aceptable  
NS = No Significativo 5 a 8 To=Tolerable 
9 a 16 Mo=Moderado  
SG = Significativo 17 a 24 Im=Importante 
25 a 36 IT=Intolerable 
 
Fuente: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
Tabla 25: Selección de Color según Niveles de Riesgos 
 
Nivel del Riesgo Color – Fondo Interpretación / Significado 
Aceptable Verde No se necesita acción 
Tolerable Azul Supervisión periódica 
Moderado Marrón Programar acción preventiva 
Importante AMARILLO Solucionar el peligro 
Intolerable Rojo 
No se debe trabajar hasta 
solucionarlo 
 
Fuente: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
características propias que cada uno tiene en la empresa y que describen. 
 
 
Tabla 26: Guía de Orientación para la Identificación y Verificación de Peligros / Riesgos 
 
Mecánicos Locativos Eléctricos 
(I) Peligro Riesgo (S) (II) Peligro Riesgo (S) (III) Peligro Riesgo (S) 
Sistema de cortes Cortes / 
amputaciones 










Herramientas Golpe Espacio reducido para el trabajo Golpes   
Vehículos en movimiento Atropello Escaleras, Plataformas, Andamios Caídas   
Proyecciones de materiales, objetos Golpes / Cortes Apilamiento de materiales Golpes   
  Objetos punzocortantes Cortes   
Físicos Psicolaboral  
(IV) Peligro Riesgo (S) (V) Peligro Riesgo 
(SO) 
  
Fuentes de ruidos Sordera 
ocupacional 
Relaciones humanas Estrés 
laboral 
  
Movimientos vibratorios Lesiones 
articulares 
Organización del tiempo de trabajo Estrés 
laboral 
  
Iluminación inadecuada Fatiga Visual Contenido de la tarea Estrés 
laboral 
  
  Gestión del personal Estrés 
laboral 
  
Fuente: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
En la guía de orientación para la identificación y verificación de peligros y riesgos, se establece una evaluación de los peligros y riesgos que se tienen 




Tabla 27: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). Dep.Mecánica de la Empresa Planta Chancadora Piedra Azul. S.R.L 
Departamento: MECÁNICA. 









































































































































































y arreglar las 




Atrapamiento 3 3 2 3 11 2 22 IM 
PETAR, Revisar el buen estado de las 
herramientas de trabajo 
Falta de 
señalización 
Atropellamiento 3 2 2 2 9 2 18 IM 



























EPP, PETAR, Extintor, Orden y limpieza 
Falta de orden y 
limpieza 
 





































































Tabla 28: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)-Dep.Fundición de la Empresa Planta Chancadora Piedra Azul. S.R.L 
Departamento: FUNDICIÓN 








































































































































































muy cerca de 
las máquinas de 
fundición 
 


















EPP, Respetar las normas del área de 
fundición, PETAR, Extintor, Distancia 
mínima 1.80 metros en todo momento, 
Uso de 
sustancias 
tóxicas en la 
fundición 
 



















































EPP, PETAR, Uso de cintas de 
seguridad 




Tabla 29: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). Dep. Almacén de la Empresa Planta Chancadora Piedra Azul. S.R.L 
Departamento: ALMACÉN. 









































































































































































productos de la 
planta. 
Falta de orden y 
limpieza 
Resbalones y caídas 3 1 1 1 6 1 6 TO Orden y limpieza, EPP 
Mala distribución 
de productos, en 
el almacén, falta 






















EPP, PETAR, Orden y Limpieza, Extintor 
Mala distribución 
de productos 
inflamables en el 
almacén, falta de 
EPP 
 











































EPP, PETAR, Señalización del área 
 




















EPP, PETAR, Señalización del área 








Peligros y Riesgos 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 
Selección Extracción Cernido Almacén Distribución CONTROLES 
Peligros       
Acopio de material  X  X  Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad y casco. 
Área restringida en almacén 
    
X 
 Entrenamiento para la manipulación manual de las herramientas y 
demás materiales y casco. 






  Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad, uso de 
mascarillas anti polvo, y mantener una distancia mínima 1.80 m en 
todo momento. 
Faja transportadora   X   Uso de guantes, cintas de seguridad y casco. 
Taller mecánico X X X  X Uso de guantes, protectores auditivos y casco. 
Torno y equipamiento  X X   Uso de guantes, protectores auditivos y casco. 
Trabajos de mecánica X X X  X Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad y casco. 
Zaranda mecánica  X X   Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad y casco. 
Riesgos       
Atrapamiento X X    Uso de cintas de seguridad, botiquín 
Atropellamiento X X   X Uso de Cintas de seguridad, botiquín y señalizaciones 
Caída a desnivel X X   X Uso de cintas de seguridad y casco 
Choques X X X X X Uso de cintas de seguridad y casco 
Incendios   X X X Tener extintores de fuego 
Resbalones y caídas X X X   Uso casco, zapatos de punta de acero. 
Ruido      Uso de protectores auditivos 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Peligros y Riesgos Á.MECÁNICA Á. FUNDICIÓN Á. ALMACÉN CONTROLES 
Acopio de material   X Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad y casco. 
Acopio de Ober   
X 
Uso de guantes, lentes, casco. 
Área restringida en almacén 
   
X 
Entrenamiento para la manipulación manual de las herramientas y 
demás materiales y casco. 
Chancadora cónica X 
   
Chancadora de quijadas  
X 
  Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad, uso de 





  Uso de guantes, protectores auditivos y casco. 
Torno y equipamiento 
X 
  Uso de guantes, protectores auditivos y casco. 
Trabajos de mecánica X X  Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad y casco. 
Zaranda mecánica X   Uso de guantes, protectores auditivos, cintas de seguridad y casco. 
Fundición  X   
Atrapamiento X X X Uso de cintas de seguridad, botiquín 




   
Incendios X X X Tener extintores de fuego 







Uso casco, zapatos de punta de acero. 
Ruido X X X Uso de protectores auditivos 
Tabla 31: Peligros y riesgos de los departamentos de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L 
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Tabla 32: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PSST 2018 
   
ITEM ACTIVIDAD OBJETIVO 











Reconocimiento del Ganador del Concurso de Seguridad y Salud 













Reuniones Trimestrales de Seguimiento de Avance de PSST y 







Revisión y Aprobación del PSST, RISST (Reglamento de SST), Plan 






























































































Elaboración del Informe Mensual de Avance del Programa Anual de 

































Monitoreo de Agentes Físicos en áreas de trabajo (Iluminación, ruido, 

























ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGO 
 
26 
Actualización de la Matriz Identificación Peligros y Evaluación de 















Elaboración, Revisión y Actualización de Procedimientos de Trabajo 






Emisión de Reporte de Actos y/o Condiciones Subestándares e 








































Inspección de Señalización de Equipos, Oficinas y Letreros o Avisos 

























Curso de Primeros Auxilios / Curso Riesgos por Exposición a la 



















Curso de Seguridad Integral (Contraincendios, Seguridad 


































Charla Ejecución de una correcta inspección del estado de 
























Charla Manipulación, Almacenamiento de Productos Químicos y Uso 







Charla Medidas de Seguridad y salud a adoptarse ante la exposición y 































































































































































































Fuente: Ley Nro. 29783 de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Tabla 33: Cronograma de capacitaciones anual 
 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y RETROALIMENTACIÓN ANUAL 
2018 




















































CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
















PLAN DE PREPARACIÓN Y 























































FATIGA Y SOMNOLENCIA SUPERVISIÓN 2 
 





INSPECCIONES DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN 1 
PROTECCIÓN FACIAL, OCULAR SUPERVISIÓN 1 



























PROTECCIÓN DE LAS MANOS SUPERVISIÓN 2 
FATIGA Y SOMNOLENCIA SUPERVISIÓN 1 




PROTECCIÓN DE LA CABEZA SUPERVISIÓN 2 
EVALUACIÓN DE RIESGO - 
CONTROL DE PÉRDIDAS 
SUPERVISIÓN 1 








SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS 
MANUALES 
SUPERVISIÓN 1 
SEGURIDAD CIUDADANA SUPERVISIÓN 2 
 
EVALUACIÓN PRÁCTICA DEL 
APRENDIZAJE DE LA TAREA, 
SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y 















CLASES DE FUEGO, USO DE 
EXTINTORES, TIPO DE EXTINTORES 
SUPERVISIÓN 1 
ANÁLISIS DE RIESGOS SUPERVISIÓN 1 
TRABAJO EN ALTURA SUPERVISIÓN 1 
ROMBO NFPA SUPERVISIÓN 1 














TORMENTAS ELÉCTRICAS SUPERVISIÓN 1 
MOVIMIENTOS REPETITIVOS SUPERVISIÓN 1 
ROMBO NFPA GERENCIA 1 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS SUPERVISIÓN 2 
ROL Y FUNCIONES DE LA 
SEGURIDAD 
SUPERVISIÓN 1 













FATIGA Y SOMNOLENCIA SUPERVISIÓN 1 


















SHOCK ELÉCTRICO SUPERVISIÓN 1 









CONTROL DE DERRAMES, 






ENFERMEDADES OCUPACIONALES SUPERVISIÓN 1 
Fuente: Elaboración propia 
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GENERAL Área de Trabajo ABRIL Supervisión 
BOTIQUINES Oficina ABRIL Supervisión 
 
EXTINTORES 







HERRAMIENTAS Áreas de trabajo ABRIL Supervisión 
GENERAL Área de trabajo MAYO Gerencia 
EPP`S Áreas de trabajo MAYO Supervisión 
 
OFICINA 

















Elevador de carga 
mecanizado 
JUNIO Conductor 































GENERAL Área de trabajo JULIO Supervisión 
EPP`S Área de trabajo JULIO Supervisión 
EXTINTORES Área de trabajo JULIO Supervisión 
GENERAL Área de trabajo AGOSTO Gerencia 
EPP`S Área de trabajo AGOSTO Supervisión 













Elevador de carga 
mecanizado 
AGOSTO Supervisión 
GENERAL Área de trabajo SETIEMBRE Supervisión 
EPP`S Área de trabajo SETIEMBRE Supervisión 
 
BOTIQUINES 












producción de la 
Planta Chancadora 





del Departamento de 
producción de la Planta 
Chancadora Piedra Azul 
S.R.L. 
GENERAL Área de trabajo OCTUBRE Supervisión 
PLANIFICADA 
CRUZADA 
Área de trabajo OCTUBRE Supervisión 
EPP`S Área de trabajo OCTUBRE Supervisión 
EXTINTORES Área de trabajo OCTUBRE Supervisión 
GENERAL Área de trabajo NOVIEMBRE Gerencia 
PLANIFICADA 
CRUZADA 
Área de trabajo NOVIEMBRE Supervisión 
EPP`S Área de trabajo NOVIEMBRE Supervisión 
 
BOTIQUINES 









producción de la 
Planta Chancadora 





del Departamento de 
producción de la Planta 




GENERAL Área de trabajo DICIEMBRE Supervisión 
PLANIFICADA 
CRUZADA 
Área de Trabajo DICIEMBRE Supervisión 
EXTINTORES 













producción de la 
Planta Chancadora 







Área de Trabajo ENERO 2019 Supervisión 
EPP`S Área de trabajo ENERO 2019 Supervisión 











del Departamento de 
producción de la Planta 
Chancadora Piedra Azul 
S.R.L. 
GENERAL Área de trabajo FEBRERO 2019 Supervisión 
PLANIFICADA 
CRUZADA 
Área de Trabajo FEBRERO 2019 Supervisión 
 
EXTINTORES 







GENERAL Área de trabajo MARZO 2019 Gerencia 
PLANIFICADA 
CRUZADA 
Área de Trabajo MARZO 2019 Supervisión 
BOTIQUINES 
Elevador de carga 
mecanizado 
MARZO 2019 Supervisión 





producción de la 
Planta Chancadora 





del Departamento de 
producción de la Planta 
Chancadora Piedra Azul 
S.R.L. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35: Cronograma de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional la planta chancadora Piedra Azul S.R.L 
 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
LA PLANTA CHANCADORA PIEDRA AZUL 
       
ACTIVIDAD 
2018 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
Formular la Política de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
      
Elaborar el Estudio Línea Base       
Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos 
(IPERC) 
      
Formular el Programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
      
Formular el Sistema Anual de 
Capacitación 
      
Elaborar el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
      
Implementar los Registros del 
Sistema de Gestión 
      
Elaborar Mapa de Riesgos       
Conformar e instalar el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
      
Elaborar el sistema y 
procedimientos para enfrentar y 
responder ante situaciones de 
emergencias 
      
FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 36: Presupuesto de equipo de protección individual 
 
 






PROT. MANOS OIDO 
S 



































































































































































































                  
PERSONAL 5 11 11 8 5 7 11 10 11 7 3 5 8 7 4 11 4 
TOTAL 
UNIDADES 

































































TOTAL S/ 3 740 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 37: Presupuesto de equipo de protección colectiva 
 
























































































































































TOTAL 3 6 2 5 22 22 50 5 5 
PRECIO UNITARIO 
S/. 
S/.20 S/.90 S/.100 S/.80 S/.8 S/.2 S/.3.60 S/.11 S/.19 
TOTAL S/. S/.60 S/.540 S/.200 S/.400 S/.176 S/.44 S/.180 S/.55 S/.95 
TOTAL S/.1750 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 Conos naranja de señalización Und. 8 25 S/.200 
2 Señalización en la empresa Und. 36 10 S/.360 
3 Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta continúa de material 
plástico refractiva. 
Ml 70 1 S/.70 
4 Luz de emergencia Und 4 220 S/.880 
TOTAL S/.1510 





Tabla 39: Consolidado de los presupuestos de inversión 
 
Descripción Unid. Cant. Precio (S/) Meses Importe (S/) 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
     
Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud      
Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad  1 4000 5 20000 
Asistente del Ingeniero Industrial  1 3100 5 15000 
Programa de Capacitación   1400 5 7000 
Viáticos  1 950 5 4750 
Monitoreo  1 800 5 4000 
Equipos de Protección Individual Glob.    3740 
Equipos de Protección Colectiva Glob.    1750 
Señalización de la empresa Glob.    1510 
Total 57750 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 Inducción todo personal ingresante Hora 30 S/.10 S/.300 
2 Capacitaciones básicas EPI,ATS 
reportes de accidentes , manejo de 
residuos, IPER
Hora 30 S/.10 S/.300 
3 Capacitación a visitante Und 5 S/. 10 S/.50 
4 Jornadas de seguridad y medio 
ambiente 
Hora 25 S/. 10 S/.250 
5 Capacitaciones especificas altura, 
riesgos eléctricos, cortes, etc.
 
Hora 
14 S/.15 S/.210 
6 Capacitaciones comité seg. Y salud  
Hora 
11 S/.20 S/.220 
7 Reuniones de comité de seguridad 





























por   
accidentes 
2013 22 25 1.13 
2014 22 28 1.27 
2015 25 41 1.64 
2016 28 50 1.78 
2017 32 55 1.71 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Beneficio ahorro de las pérdidas por accidentes estimados 2018 al 2022. 
 
Año Monto (S/) 
2018 2 198.00 
2019 2 318.40 
2020 2 462.80 
2021 2 586.40 
2022 2 832.00 
Total 6 045.20 




Tabla 43: Promedio de días perdidos por accidentes 
 








2016 28 50 1.78 
2017 32 55 1.71 
   3.49 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 44: Estadísticas de la Regresión 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de 
determinación R^2. 








Figura 18: Estimación del número de accidentes 





Tabla 45: Pronóstico de días perdidos por accidentes 
 








2016 28 50 1.78 
2017 32 55 1.71 
2018 35 55 1.57 
2019 46 58 1.26 
2020 47 62 1.31 
2021 53 65 1.22 
2022 59 71 1.20 
 TOTAL: 10.05 
Fuente: Elaboración Propia 












y = 5.956x 












2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Selección 20% 5.6 6.4 7 9.2 9.4 10.6 11.8 
Extracción 14% 3.92 4.48 4.9 6.44 6.58 7.42 8.26 
Cernido 41% 11.48 13.12 14.35 18.86 19.27 21.73 24.19 
Almacenamiento 14% 3.92 4.48 4.9 6.44 6.58 7.42 8.26 
Distribución 11% 3.08 3.52 3.85 5.06 5.17 5.83 6.49 
TOTALES 100% 28 32 35 46 47 53 59 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 47: Días perdidos por áreas 
 
PROCESOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Selección 9.97 10.94 10.99 11.59 12.31 12.93 14.16 
Extracción 6.98 7.66 7.69 8.11 8.62 9.05 9.91 
Cernido 20.43 22.44 22.53 23.76 25.24 26.51 29.03 
Almacenamiento 6.98 7.66 7.69 8.11 8.62 9.05 9.91 
Distribución 5.48 6.02 6.04 6.38 6.77 7.11 7.79 
TOTALES 49.84 54.72 54.95 57.96 61.57 64.66 70.8 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Selección S/. 5 8 S/398.8 S/437.6 S/439.6 S/463.6 S/492.4 S/517.2 S/566.4 
Extracción S/. 5 8 S/279.2 S/306.4 S/307.6 S/324.4 S/344.8 S/362 S/396.4 
Cernido S/. 5 8 S/817.2 S/897.6 S/901.2 S/950.4 S/1009.6 S/1060.4 S/1161.2 
Almacenamiento S/. 5 8 S/279.2 S/306.4 S/307.6 S/324.4 S/344.8 S/362 S/396.4 
Distribución S/. 5 8 S/219.2 S/240.8 S/241.6 S/255.2 S/270.8 S/284.4 S/311.6 
TOTALES   S/1993.6 S/2188.8 S/2198 S/2318.4 S/2462.8 S/2586.4 S/2832 
 
Reducción de accidentes en % 30 % 40 % 50 % 60% 70% 
Reducción de costos por accidentes 1538.6 1391.04 1231.4 1034.56 849.6 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 49: Consolidado de flujos netos de la propuesta 
 
DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inversiones       
Costo de inversión del sistema 






     
 S/ 
57750 
0 0 0 0 0 
Incremento de ingresos       
Beneficios Reducción de 
costos de accidentes 
 S/2198 S/2198 S/2198 S/2198 S/2198 
Beneficios totales  S/2198 S/2198 S/2198 S/2198 S/2198 
Total beneficios      S/10990 
Resultado operativo  S/2198 S/2198 S/2198 S/2198 S/2198 


















Beneficios después de 
Capacitación 
 S/ 798 S/ 798 S/ 798 S/ 798 S/ 798 
Valor residual 
     S/ 6650 
Flujo de caja operativo -S/ 
37750 
S/ 798 S/ 798 S/ 798 S/ 798 S/ 7448 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50: Costos del proyecto y de la tesis 
 
Costo Total 
Costo del Diseño Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
S/ 57 750.00 
Costo de realización de tareas del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
S/ 36 034.80 
Fuente: Elaboración propia 
En esta presente tesis se establecieron costos del diseño de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, el cual asciende a un monto total de S/ 57 750.00 soles, este costo es del 
sistema. Además, se estableció los costos de realización de tareas del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, que tiene un monto total de S/ 36 034.80 soles, este costo es 




Figura 19: Diagrama de flujo de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 








Matriz de Evaluación 
de Riesgos 




Consolidación de Registros 
Evaluación de Riesgos 
Identificación de Peligros en 
las actividades 























ANEXO N° 06 






E.C.MCONEXAS: Fecha de Ingreso 
Unidad de producción: Registro o N° de Fotocheck 
Distrito: Ocupación 
Provincia: Área de trabajo 
 
Revisión del programa de recorrido de inducción por el ingreso del departamento 
de Administración de Personal 
 
Bienvenida y el propósito de la capacitación 
 
Pasado ypresente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera. 
 
Normas Generales de Seguridad. Reglamento interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional implementado en la empresa minera. 
 
Normas Generales de seguridad. Reglamento interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera y Reglas de Tránsito. 
 
Comentarios Generales de Primeros auxilios y Resucitador Cardio Pulmonar 
(RCP). Ubicación y uso de botiquines y camillas. 
 
Respuesta a emergencias por sismos, incidentes, riesgos de incendios, ubicación, 
uso de extintores. 
 





Ficha de trabajador V”B” Gerente General del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Fuente: Anexo 14 de los Anexos del D.S. 024-2016 E.M 
 






















(MATRIZ DE CONSISTENCIA) 
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accidentes  y 
enfermedades 





Diseñar un sistema 
de gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional 
teniendo como base 
la norma OHSAS 
18001 para reducir 
los accidentes de 
trabajo en la entidad 
Planta Chancadora 
Piedra Azul S.R.L, 
2017. 
Realizar el diagnóstico 
situacional de la 
empresa en el tema de 
seguridad y salud 
ocupacional 
 
Elaborar la  matriz 
IPER 
 
Diseñar el Sistema de 
Gestión de Seguridad  
Y Salud Ocupacional 
 
Realizar el estudio 
costo beneficio del 
Diseño de Gestión. 
Descriptivo 
Ya que pone énfasis en la observación y descripción de la 
seguridad en el entorno de la entidad Planta Chancadora 
Piedra Azul SRL. 
 
Propositivo 




Porque se emplean las teorías enmarcadas en el 
entendimiento de situaciones problemáticas o 
planteamiento de soluciones en problemas específicos. 
 
Transversal 




Ya que no se manipularon en forma intencional las 
variables de estudio si no que se observaron los elementos 
ya existentes en la situación problemática de laseguridad. 
Independiente 
 
Diseño de un Sistema 
de Gestión de 




Reducir los accidentes 
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(PERFIL DEL COLABORADOR) 
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Anexo N°7: Perfil del colaborador 
 
Es importante conocer cuáles son las características de un candidato a ocupar un puesto de 
trabajo en alguna área de la empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. se tiene las 
siguientes características predominantes: 
 
Tabla 52: Características de un colaborador. 
 
Característica Descripción 
Visión estratégica Todos colaboradores intervienen en los procesos 
que permiten la consecución de objetivos. 
Adaptación al cambio El colaborador debe saber adaptarse en un entorno 
cambiante. 
Inteligencia emocional El colaborador debe saber manejar su emoción y 
auto motivarse. 
Productividad El colaborador debe ser capaz de gestionar un buen 
nivel de tareas y, además, saber organizarse y no 
perder el tiempo con cosas que no son importantes 
ni urgentes. 
Trabajar en equipo El colaborador debe saber coordinarse y ser capaz 
de trabajar con otras personas, para ser más eficaces 
y productivos. 
Conocimiento de nuevas 
tecnologías 
El colaborador debe estar actualizado con respecto 
a la tecnología. Esto ayudará a la empresa y a el 
mismo en sus labores diarias. 
Actitud El colaborador debe disponer de una actitud de 
mejora, de constante aprendizaje y de una mente 
abierta para con sus labores cotidianas. 
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Tabla 53: Características del Capacitador (Ingeniero Industrial) 
 
Característica Descripción 
Experiencia Profesional El capacitador debe ser Ingeniero Industrial. 
Estudios Técnicos Conocimiento de Seguridad. 
Habilidades Capacidad de comunicación 









El capacitador debe ser Ingeniero Seguridad 
Estudios Técnicos Cursos en especialización en Normas OHSAS y Conocimiento de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Ley N°29783 
Habilidades Capacidad de comunicación 




Tabla 55: Detalle de cada capacitación 
 
DESCRIPCIÓN Objetivo Responsable Materiales Duración 
Inducción todo personal ingresante Inducir al personal Ing. 
Industrial 
PC, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
1 Hora 
Capacitaciones básicas EPI,ATS 
reportes de accidentes , manejo de 
residuos, IPER
Capacitar de forma básica 
sobre determinados temas 
Ing. 
Industrial 
Pc, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
45 min 
Capacitación a visitante Capacitar al visitante Ing. 
Industrial 
Pc, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
30 min 




Pc, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
2 Hora 
Capacitaciones especificas altura, 
riesgos eléctricos, cortes, etc.
Capacitar sobre altura, 




Pc, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
2 Hora 
Capacitaciones comité seg. Y salud  




Pc, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
1 Hora 
Reuniones de comité de seguridad y 
salud una mensual ordinaria
 





Pc, reproductor multimedia, pizarra 
Acrílica, plumones acrílicos, papel 
boom y lapiceros 
 
1 Hora 













ANEXO N° 11 
(PLANOS) 





Plano 1: Croquis de la Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
 





Plano 2: Croquis de la Cantera Tres Tomas, Concesión Piedra Azul S.R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Plano 4: Mapa de peligros y riesgos de la Empresa Planta Chancadora Piedra Azul S.R.L. 
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